



de ptayof tamaño de E spaña  
y el de más circulación 
de Málaga y su provincia.
FUNDADOR-PROPIETARIO
Pedro ñ ó m e z  Chaix
DIRECTOR
José Cintora £L POFULAR S u B e p l p é l o nM álaga: un mes 1 pta.—Provincias ’ 4  pta. Extranjero: 9 ptas. trimestre.T-Númera suelto SI ípsjr.«-.Í-Í.VA l/ nuncios; según  ta r ifa  y  A precio s  co.w e n c i  Pago anticipado.
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LA FABRIL MALAaUEÑA
L a F á b r ic a  de m osaicoa h id ráu lico s 
m ás an tig u a  de A h d alu cia  y  de nia- 
y o r  e x p o rta c ió n
DE
José Hidalgó Bspildora
Baldosas de alto y balo relieve para ornamen- 
lación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
artificial y granito, 
'site " ^Depósito de célnento portland y cales hldrau- 
llcdSt
Se recomienda al público no confunda nils ai^- 
culos patentados, con otras imitácioues necnas 
por algunos fabricantes, los cuales disitan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués dé Latios, 12.
Fábrica Puerto, ^MÁLAGA.
y
Cumple E l Cronista, como periódico con­
servador» con su deber de salir á la defensa 
del ministro de la Gobernación, protestan­
do dedos ataques que nosotros le dirigimos 
por su reciente real orden circular sobre no­
ticias de la policía, disposición que dan mal 
interpretada ba sido por el Gobernador in­
terino de Málaga.
Nosotros hemos manifestado ya yarias 
veces que np acudimos á la dureza en las 
censuras por gusto ni por sistema, sino 
cuando á ello nos vemos obligados. La ex- 
períetída'aOS, viene demostrando que cuan­
do por parte dé la prensa se pretende algo 
justo y razonable de las autoridades, no se 
coiisigue nada por las buenas; es preciso 
apelar á la violencia en el ataque y á la Cru­
deza en la censura para que las autoridades 
síf’.ntan cierto escozor en lá epidérmis, y 
claro está que siendo este el únnico acipate 
que las mueve á él tenemos que echar 
mano. _ ;
Por eso en la censura que dirigimos al 
Gobernador interino Sr. Cano envolvimos 
al' ministro Sr. Lácíerva, á fin de qué éste 
vea que resulta puesto en solfa por lá mala 
forma y el criterló extraviado con que sus 
subordinados interpretan y llevan á la prác­
tica sus disposiciones.
Nosotros hemos comprendido perfecta­
mente cuál es el alcance de la disposición 
ministerial acerca de las noticias policiacas; 
ei que no lo ha, comprendido, ó np quiere
L U S P a iE Z D r o g u e r í a »  d e lDrogas para la agricultura, artes é industrias.— Productos quími­cos y farmac‘éuticcr&;~Específicos nacionales y Extranjeros. -  Aguas minerales y Oftopedia, — Colores, aceites, barnices, brochas y pin­celes.—Alcohol cfesnaturalizado para barnices y quemar.
Ca»lle de CoaipBifiiR» HÚBiero 56 (Puerta» Ifueira»)
U  TO lH UN t
Perfumería.—Jabones, finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.— Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas fín ^  propias para tocador.—Botella con 
tapón mecánico de Agua oxigenada, para teñir él cabello en rubio 
á seis reales.
GRAN ARMERÍA Y CUCHILLERÍA
JOSE REDING. -MALAGA
La casa que más surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvefs de, todas clases,Pistolas automáticas. Rifles, Tercerolas Bastones esco­
petas, Bastones rewolvers. Armas de salón y escopetas automáticas de repetición Browning. -  Completo surtido en cuchillería fina coríaolu- 
mas, navajas, puñales^m^^ estoques, cuchillos de monte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y accesorios para 
cazadores.-IM PORTAN TE: Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y son garantiz&as bajo todos conceptos
C o r n .p a ñ . í a  rL -i íra -  3 © . — á  t o d a ©  p a r t e s
Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
B a m ó n  B w i z  é  l i i j o G R M A M  S 2  j  U
cíá, SU amador,, entonces niño todavía, pro­
pinóla algunos golpes' Fúé Una riña de muchá- 
chos, pero dé la que guarda Mariana meitíoña. 
triste.
Guillermo, no convencido, siguió hablando 
fuerte. «|Esa p é c o ra !.d e c ía  entre sus ámi- 
goS. Y por ódio á ella buscó camorra al viejo 
burgués, y dejó de ser soldado para disputar­
le los clientes.
Hubo un día en que el amante dichoso y el 
humillado estuvieron á punto de zurrarse. Sin 
embargo, amigos de uno y otro intervinieron 
en Algecíras, dieron lá razón al viejo y á la jo­
ven y obligaron al militar á envainar su sable.
Pasósele el humor al cabo á éste. Dióse á 
pensar en la condición mudable de las mujeres 
y abrigó otra vez esperanzas de ser correspon­
dido. Y renunciando á sus altanerías, dulcificó 
8ü lenguaje violento, y rendido, meloso, de­
claró de nuevo su amor i  Mariana.
Esta, metida en aventuras allá en Marruecos, 
volvió los ojos á su amador despreciado. ¿Se­
ría capaz de unirse á sus enemigos? Y por mie­
do á ello, insinuó que si la dispensaba su apo 
yo, ó álo menos seguía indiferente, el día del 
viaje sería para él.
Y en eso estamos. El joven implora cariño, 
aunque, de cuando, en vez, se encoleriza. La
comprenderlo, es el Gobernador interino dé ¡coqueta sonríe, esperando el arreglo. Y el vié- 
Málaga, que á estas horas no sabemos cómo 119. máliciosoj tras sus quevedos de oro,
se las habrá compuesto para justificarse an­
te su jefe dé los ataques y censuras que le 
dirige lá prensa local, cuando el diario cpn-
cómo su protegida preteride burlarle.
Lector: Recuerda él viaje á Tánger del kai^
servádór, él órgano níinistérial, él que parecí ser, la caída de Delcasse, é|. miedo de París
cía obligado á estar á su lado, defendiéndo-f^^ando^en las orillas del Rhm plí  ̂á pólvpra.
la ¿o A al r,,4a «rírnára J  míe /.«. Recuefda tambíén los tífas angustiosos de Al­ie es, acaso, ,el que primero y con más cru-
s deza le ha atacado y censurado.
procedido apasionadamente y por razones 
políticas de oposición §istemáticá¿ cuándo 
se ha visto que tüvimos la consideración, lá 
delicadeza, la prudencia dé no decir riada 
después de nuestra primerá entrevista con 
el Sr. Cano Urquiza, hastá que É l Cronista, 
el diario conservador, rompió contra él eii 
sus justos ataques y censuras, en cuya té- 
xitura se halla aún, si bien esperando que él 
Sr. Gobernador interino comprenda las rá- 
zones expuestas y modifique su critério, lo 
cual también esperamos nosotros para no 
vernos en la riecesídád, algo rara y anotr- 
mal, de tener que ir en lá grata compañía 
del.diario ministerial censurando á la prime­
ra autoridad civil por la absurda interpreta­
ción que da á una real orden, cuyo texto y 
espíritu es bien claro y que si seaplicarft 




á .tá i ii  dí    l- 
gecirás. '
¿Y np te parece extraño que ahora, np se ha-
- _  , . par­
ra, los franceses. Apenas ,si ha reclamado por 
los atropellos de los legicnarios’ en Casa- 
blanca. , •
Pero Inglaterra es ducha y no se deja en­
gañar tan aína. Cuando calla, es que espera su 
provecho.
Tal vez haya m m n ag e á trois, y lo mismo 
que en la vida, lá mujer, el marido y el aman­
te de esta novela de Paul de Koch, que sé lla­
ma cuestión dé Márruecos, se entiendan y 
queden acordes.
Y si esto sueede, como es probable, ¿qué 
papel nos habrá reservado el destino en todo 
ello? ¿El de rodrigones? Hay que confesar que 




Muchps son los sistemas empleados por los 
hombres para rendir á las mujeres. El elogio y 
el dicteriOy la súplica y la amenaza, la genero­
sidad y iá gallardía, constituyen las plataf or­
mas amorosas usadas desde las remotas épo­
cas del padre Adán, primer enamorado de que 
hacê  mención la Biblia.
Todos.eatps procedimientos se basan en el 
ijastinto, n.ás aún que en el raciocinio. Son los 
mismos que üsáii los machos inferiores dé la 
«scala zoológica, para encender en las hem­
bras la llama del celo. La Física d el Amor, de 
Reray de Gourraont, parece un catálogo de tác­
ticas donjuanescas.
Hoy se da el caso de que una nación, corte­
jada por otras, coquetee y no sepa por cuál 
decidirse francamente. Esa nación es nuestra 
vecina la República francesa.
Mariana ía bella, fresca y rozagante, colora­
da y fuerte como esas matronas que presiden 
en oleografías deplorables los actos de propa­
ganda de los centros radicales, tiene dos ama  ̂
dores. Uno se llama Eduardo. Es viejo y bur­
gués, de gran panza y aire amabilísimo. Usa 
quevedos de oro y sombrero de copa. Lleva 
siempre consigo una cartera repleta de che­
ques. No es celoso en demasía, y como hom­
bre de mundo, sabe perdonar las liviandades 
pequeñas.
El otro es joven y gallardo. Sus grandes bi­
gotes retorcidos, dan aire marcial á su rostro 
ancho y rojo. Viste uniforme llamativo, con 
bordados ricos, y arrastra sable. Sus botas, de 
espuelas de oro, demuestran es aficionado á 
cabalgar. Su nombre es Guillermo. '
El viejo burgués, protector y plácido, con­
quistó eí corazón, algo metalizado,. de la hem­
bra. La puso cuarto y la aseguró con generosi­
dad contta todos los azares. El personalmente 
valía poco, pero representaba mucho. Hombre 
prestigioso y respetabilísimo, podía hacer que 
el mundo se inclinara ante su coquista. Y la 
entente cord/a/c—conservaremos el lenguaje di­
plomático—se hizo, tras largos años de flirteo, 
inocente.
Dos correveidiles, honorables terceros dé 
estos acuerdos amorosos,llevaron y trajeron en 
las negociaciones previas. Se llamaban 
casse y Lansdowne.
Del-i
El joven gallardo, de retorcido bigote, sa­
ble, espuela de oro y aspecto marcial, rabió, 
al saberlo, de celos aparte. ¿Cómo? ¿Mariana 
desdeñaba sus méritos, su persona gallarda y 
bravia, para irse, por cálculo, con seniles 
amantes?
Y airado, sacó el sable, dió un sablazo en 
el agua, y juró castigar á la infiel, haciendo 
imposibles sus relaciones con el otro.
La desdeñosa justificó sus desprecios. Re­
cordaba que en los alegres años de su infan-
La Liga de Contribuyentes y Productores 
de Málaga, ha publicado y repartido profusa­
mente un notable y razonado escrito, que por 
su extensión nos vemos en la imposibilidad de 
insertar integramente, cual sería nuestro deseo, 
en que explica la urgente necesidad de acudir 
á las Cortes en demanda de úna revisión tribu 
taria al discutirse y aprobarse los Presupues­
tos para 1908, cuyo proyecto tiene ya estado 
parlamentarí».
La Liga de Contribuyentes y Productores de 
Málaga formula, en nombre de las clases que 
soportan lás cargas públicas y constituyen el 
nervio de esta nación desgraciada, enérgica, 
bien que respetuosa protesta, contra,las refor­
mas tributarias que van á ser puestas en vigor 
en el ejercicio próximo.
Deépüés dé razoriár extensa y acertadamen­
te todos los pantos de vista del problema eco­
nómico actual y del sistema tributario, la ex­
presada Corporación malagueña solicita de las 
Cortes:
l .°, Que el Presupuesto de gastos .para el 
ejercicio dé 1908 no exceda de mil millones de 
pesetas, carga demasiado onerosa para el país.
2. ° Que se revisen los acuerdos adoptados 
en el último periodo legislativo, anulandb 
todos los aumentos tributarios establecidos, 
por no ser indispensables.
3 . “ Que sé vigorice la Administración acti 
va en forma tal que lá difusión de los impues 
tos actuales sea un hecho en plazo breve, lo 
cual acrecerá la recaudación del Tesoro.
4. ° Qué para compensar la baja de lá des- 
gravación de los vinos,se exija al Banco de Es­
paña uña participación de las utilidades á fa­
vor del Erario nacional y si esto no fuese sufi­
ciente, que se eleve el cánon de los Monopo 
lios actuales y^se haga tributar á la deuda Ex 
terior.
5. ® Que se reorganice la Administración en 
general,simplificando los procedimientos, des 
centralizando los servicios y ahorrando gastos 
improductivos en aquella medida y proporción 
que aconseja la experiencia.
El documento, que, como decimos, se ha im­
preso y publicado, es, por todos conceptos, 
notable, y recomendamos su lectura á todas 
las clases sociales y contribuyentes.
Seguramente obtendrá el apoyo de toda la 
opinión.
l i U m N E
II remeÉ más eli« para loa ojos
en su s d iv e rsa s  enferm edades
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y  la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Málaga.
Traducido p a ra  E L  POPULAR
Lia muda de Éfeso
De Adela Bernardini 
El palicaro dijo á su adorada:
—jCaiga mi lengua al suelo corroída 
Si repitiese á otra mujer:—Yo te amol 
Y ai palicaro contestó su amada:
—¡Caiga mi lengua corroída al suelo 
Si repitiese á otro varón :-Y o té amol 
Y hacia los montes de Éfeso, dó existe 
De la madre de Dios lá tumba sola 
Que aderan, ambas diestras extendíán 
En juramento.
Mentir él no pudo:
En su florida edad la cruda muéft,e 
Lo arrebató.
Palideció la amante 
Infeliz y tembló;, pero sin lágrimas,
Que las secó el dolor. Luego apretando 
La lengua entre los dientes con fiereza,
Al fin logró cortarla y arrojóla...
¡Paraque nunca, ni aun queriendo á otro hombre,; 
Pudiera, como al muerto palicaro 
Jurado estaba, repetir:—Yo te amol
Francisco Díaz Plaza.
A iid L ie n c ia
3D. O .
I mA .  s e ñ o r a
Doña Josefa Jiménez
HA FALLECIDO
L a  sesión  de a y e r
Bajo la presidencia del alcalde, celebró ayer 
sesión de segunda convocatoria el Ayunta­
miento de esta capital, empezando el acto á las 
tres y media.
L o s  que asisten
Asisten á cabildo los señores Rivera. Ruíz, 
Naranjo Vallejo, Luque Villalba, Benitez Gu­
tiérrez, Martin Ruiz, Eriales Domínguez, Gar- 
Wa-ex?TrT-»>.í«3~F;«vgál<»«>».m gpoHcfno, JEtásofída. 
Alfaya, Fálgueras Ozaeta, Rodríguez Marios, 
Peña Sánchez, Calafat Jiménez y Ponce de 
León.
A c ta
Leída por el secretario el acta de la anterior 
es aprobada por unanimidad.
F rem io
R. I.
Su viudo Don Antonio Carreras Barrionuevo, sus hijos, hermanos, herma­
no político, primos, primos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás pa­
rientes;
Suplican á sus amigos encomienden su alma á Dios y se sirvan 
asistir al sepelio del cadáver, que tendrá lugai hoy á las seis de la 
tarde en el Cemeaterio de San Miguel, por cuyo favor les queda­
rán eternamente agradecidos.
duelo se recibe y despide en el Qenieiiterio
A lm acén  de loza^ c r is ta l,  cu ad ros y  esp ejo s de tod as c iases  de
JT o s é  R o m e r o  M e r t | n
Compañía 5 , frente á la Iglesia San Tolmo y
Encontrareis buen surtido en juegos de lavabos, vajillas de 25 pesetas en adelante.—Novedades 
- en artículos, para regalos y adornos.
S in  in te ré s
Ayer por la mañana se celebró en esta Audiencia 
un juicio de derecho contra Antonio Hernández, 
por el delito de imprudencia terrieraria.
El juicio, que careció de interés, quedó concluso 
para sentencia.
*# *
E n ferm o
Se ha dado de baja por enfermo el nombrado 




I Botella 3[4 litros tinto ó blanco 0'30 céntimos. 
1 arroba » » 6 pesetas.
Vinos de todas clases. Servicio á  domicilio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
Noticias locales
Se hacen todas clases de letreros y lápidas mortuoriás en cristal plateado (exclusivo de esta casa). 
Compañía 5 , frente á la Iglesia San Telmo
El señor Rivero pide á la Corporación se pQj ¿gn Eugenio García Cabrera sobre supre-
e?d fa27c”S r e n ™ p t o ^ ^ ^ ^
°AsT8e'a?¿erda. * Queda s¿bre la mesa.
C ortesía
E x tr a v io
Dase cuenta de un oficio del teniente de al- 
ELalcalde da cuenta de la llegada del Cen- calde don.Manuel Martínez,participando el ex­
tro Filarmónico Cordobés, los ofrecimientos travío de cierto libro de la casa de socorro de 
que en nombre de la Corporación le hizo, te- la calle Mariblanca. 
legrama que puso á Córdoba y la contestación Se deja el ásunto sobre la mesa, 
de aquel alcilde. ¡ S o lic itu d es
A su n tos de oficio  I De diferentes industriales en queja contra la
Comunicación del Sr. Ingeniero Jefe de la  ̂empresa arrendataria del Mercado por los pro- 
Provincia, relativa al saneamiento de la carre-1 cedirnlentos abusivos, que, dicen, emplea, 
tera de Málaga á Cádiz, en el trozo por donde i A la Comisión de Mercados, 
cruza la acequia de Labradores. ¡ De don Simón Castell y Saénz, interesando
Pasa á las comisiones de Obras públicas y ! se le otorgue escritura de propiedad de un me- 
Hacienda. ? de agua de Torrémolinos.
D éla Federación Odontológica Española,! Que se cumplan los trámites reglamentarios, 
dando gracias por haber confiado la represen-! De los propietarios y vecinos de la calle del 
tación de este Ayuntamiento en el Sr. D. An-f Puerto en la Malagueta, pidiendo se complete
tonio Ruiz Ortega.
Enterado.
Expediente á efectos de quintas, á favor del 
mozo del reemplazo de 1907, Enrique Puente- 
dura Palomo.
Aprobado.
Se consulta al Exemo. Ayuntamiento, si 
acuerda confirmar las órdenes dadas para trans­
formar algunos de los faroles del alumbrado 
público, por él sistema de incandescencia y 
autorizar al señor alcalde para ordenar en lo 
sucesivo las transformaciones que sean nece­
sarias.
Quedan confirmadas esas érd[enes y autori 
zado el Alcalde para que ordene las transfor­
maciones que tenga por conveniente, trayendo 
cada mes la relación de ellas para que sean 
aprobadas, etc.
Designación de un señor concejal que repre­
sente á la Corporación en la Junta que ha de 
formar el presupuesto carcelario para 1908.
Por votación es elegido el señor Sánchez 
Pastor Rosado.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana última.
Al Boletín Oficial.
Partes producidos por la guai^ia municipal 
de daños causados en la vía pública.
Que se reparen.
Valoración de los terrenos sobrantes del 
Parque, que han de set enagenados y acuerdo 
relativo á la indicada venta en la forma que de­
terminan las disposiciones vigentes.
Asciende la valoración de esos terrenos á la 
suma de 2.009.008 pesetas.
A propuesta del Sr. Luque queda el asunto 
sobre la mesa.
Acta de la. subasta del barrido y limpieza de 
la ciudad.
Queda de nuevo sobre la mesa.
Resolución del Gobierno civil, anulando el 
arbitrio de automóviles.
Enterado.
Informe de la Comisión de Hacienda en ins­
tancia de don José López Marín.
Aprobado.
Moción de vatios señores concejales rela­
cionada con la conservación de la salud pú­
blica.
Vuelve á quedar sobre la mesa. 
D esestim am iento
Se da lectura á una comunicación del Go­
bierno civil trasladando otras reales órdenes 
poí las cuales se desestiman otros tantos re­
cursos de alzada y otra sobre inclusión de un 
crédito en los próximos presupuestos.
O tro recu rso
También se lee un escrito de la misma auto­
ridad desestimando la reclamación formulada
la urbanización de la misma.
A. Obras públicas.
E|e los propietarios y vecinos de la calle del 
Cañón, en súblicá de que se mejoren las con­
diciones de la misma y se prohíba el paso de 
carruajes por ella.
A Obras públicas y Policía urbana.
De don José Garda Portillo, labrador en el 
partido de Churriana, reclamando contra el ar­
bitrio de carros.
A la Comisión.
De D. Francisco Pino Ruiz, pidiendo ser 
inscripto en los padrones de vecinos de esta 
ciudad.
Concedido.
De los vecinos de la calle de AIraansa, inte­
resando se varíen los aparatos de luz de la mis­
ma por el de incandescencia.
A Policía urbana.
Del Presidente de la Comisión organizadora 
de la Tómbola de Caridad, de la Cruz Roja en 
súplica de quese le autorice para instalar ésta 
en la Alameda.
Otorgado.
Del contratista de las sillas de los paseos, 
interesando se retiren las sillas que tienen es­
tablecidas los cafés y cervecerías de la Ala­
meda.
Se acuerda que inmediatamente desaparez­
can las mesas y sillas que tiene instaladas en 
la Alameda los dueños de cafés y cervecerías, 
debiendo limitarse á seis el número de mesas 
de los aguaduchos.
P etic ió n
Leída una solicitud de la Junta de Festejos 
interesando la cesión de parte del material de 
bomberos para la noche en que se celebre la 
retreta, se acuerda de conformidad.
In fo rm es de com isiones
Son aprobadas las siguientes mociones:
De la Jurídica, en solicitud de don José Te­
jón, sobre otorgamiento de escritura de un me­
tro de agua Torrémolinos.
De la de Hacienda, en escrito de don Fran­
cisco VillasclaraSí
De la misma y Jurídica, en instancia de la 
Sociedad de tranvías, sobre devolución de un 
depósito de garantía.
De la de Ornato, en solicitud de don Julio 
Goux.
De la misma, autorizando que se cerque 
con una tapia el solar que ocupaba la casa nú­
mero 27, calle del Calvo.
G ra tifica c ió n
El Sr. Martín Ruiz pide se conceda la grati­
ficación de costumbre al jefe del negociado de 
arbitrios don José Casini.
Así se acuerda, yunque el alcalde pone ges­
to de vinagre. ^
C ontra nn abuso
C oncentración  p a rc e la r ia .—Hemos te­
nido ocasión de leer el luminoso informe que 
la Cámara Agrícola de Málaga eleva al Minis­
terio de Fomento sobre el importantísimo asun 
to de la «Concentración Parcelaria» en lo que 
se relaciona con esta provincia.
Merecen nuestro aplauso sus autores los se­
ñores Castañer, Díaz Souza, Serrano y Ghiara.
Com andante g e n era l.—Hoy se espera en 
Málaga la llegada del Comandante general del 
campo de Gib r̂altar, D. Julio Domingo Bazán, 
acompañado de su distinguida esposa.
A l cam po.—Con objeto de atender á su 
restablecimiento, marchará_en breve al campo 
nuestro apreciable compañero en la prensa, 
D. Eduardo Palma Aguado.
D e tem p orad a.—Han marchado á Carra- 
traca la Sra. Marquesa de Monte Alto y la se­
ñora viuda de Pablo Blanco.
Club G im n á stic o .—Para la gran fiesta 
andaluza que se- organizará en la caseta del 
Liceo, sita en el Muelle de Heredia, y á cuya 
entrada tendrán únicamente opción los caba­
lleros poseedores de los billetes de socio para 
el festival ds la plaza de toros, ejecutará pie­
zas escogidísimas de suvasto repertorio,acom-
Habla el Sr. Ponce del abuso que á diario 
cometen los cocheros llevando á galope los 
carruages y solicita, para remediar el abuso, 
que se obligue á los dueños de coche lleven 
el número pintado en la trasera y tant o aquí | p a S 'a T p la n rp o T u n  J
dos profesores de Málaga, el notable violinis-como en los faroles de proporciones mucho mayores que los de hoy, y que la guardia mu­
nicipal reciba severas órdenes para denunciar 
y aún detener á los que se extralmiten.
Se acuerda de conformidad.
F in a l
No habiendo más asuntos de que tratar, se 
levanta la sesión,siendo las seis menos cuarto.
MALAGA EN FIESTAS
Bxpovleión de labores
Ayer, como viernes, fué numerosa la concu­
rrencia en la Exposición de labores y trabajos 
manuales.
Entre muchos expositores ha surgido la idea 
de solicitar de la Sociedad Económica la cele­
bración de un nuevo certamen para el próxi­
mo año que se convocará con toda la antici­
pación posible.
En ese caso, como el local de la Escuela 
Sui)erior de Comercio no abastecerá á las ne­
cesidades de la nueva Exposición, se levanta­
rá un pabellón en el muelle de Héredia.
Es probable que en la primera reunión que 
verifique la Económica, se dé cuenta de esta 
petición de los expositores.
La Exposición, de celebrarse en 1008, se 
extendería á las artes gráficas, como la lito­
grafía, fotografía é imprenta.
Si este año, dada la escasa preparación de 
que se ha dispuesto, el resultado ha superado 
los cálculos que se formaron, todo hace espe­
rar que en el próximo verano la Exposición 
sería un gran éxito.
Además se procuraría combinar este pro­
yecto con el de las colonias escolares y el de 
un certamen escolar análogo al celeorado en 
1906 para premiar los niños y niñas de todas 
las Escuelas públicas.
Bn el Muelle de Hepe día
Esta noche, de nueve á doce, se celebrará 
una velada en el Muelle de Heredia, organiza­
da por la Sociedad Protectora de niños.
Es tará abierta la exposición de muñecas y 
la tómbola.
Habrá baile en la caseta del Liceo, que, co­
mo los anteriores, se verá concurridísimo, da­
do el interés que estas fiestas han despertado 
en el elemento joven.
Coso Blanco
Va muy adelantada la construcción de las 
distintas carrozas que han de figurar en el 
Coso Blanco.
Los Sres. Capulino Jáuregui; Guerrero del 
Castillo, García Carreras y Quesada Hoyo han 
presentado y ejecutan las carrozas Grecia y 
Azotea de Andalucía,, y los carruages Trineo, 
Capricho, Cenador rústico, Margaritas, Pan­
dereta y Red-de Mariposas.
Pertenecen al Sr. Jaraba Jiménez la carroza 
Noria y los carruages M.drgaritas y
Coche chino y del Sr. Fernández Soto son Ids 
carruages Cuadriga romana y Nido.
Líos d'e m eiñáná
A las nueve de la noche tercer Concierto en 
la Plaza de Toros, por el ya repetido Real Cen­
tro Filarmónico Eduardo Lacena, de Córdoba, 
j  cuerpo de baile.
ta Sr. Espejo.
Tanto el festival, que será*amenizado por la 
banda de música del 15.° Regimiento de In­
fantería de guarnición en esta plaza, y anima­
da con la lidia de cuatro novillos, en vez de 
dos, dirigida por el rico mejicano don Vi­
cente Segura, matador de toros que vendrá ex­
presamente de Madrid, como la velada, cons- 
tituríaii un triunfo para esta importante socie­
dad, y un motivo de interior satisfacción para 
los amantes de nuestra raza.
S u strac ió n .—A una señora le sustrageron 
ayer el portamonedas en la calle de Compa- 
ñía.
B años de A p olo .—Es extraordinaria la 
concurrencia que asiste á este acreditado bal­
neario, por las comodidades que ofrece y el 
esmerado servicio que en todos los departa­
mentos ha sabido montarse.
El personal encargado de atender al público, 
muy idóneo por los muchos años que cuentan 
en sus empleos, se esfuerza por complacer á 
los bañistas, que elogian sus atenciones.
. Estas ventajas unidas á ías reformas introdu­
cidas en el local, expíican el favor creciente de 
la colonia veraniega, que tanta predilección 
nuestra por Apolo. '
A ccid en tes del tr a b a jo .—Ayer se reci­
bieron en el Gobierno civil ios parte*! de acci­
dentes del trabajo relativos á los obreros José 
sé (jarcia, Pedro Poza Beltran, Antonio Gar­
cía Delgado, Salvador Bonilla Anaya y José 
Garcia Hurtado.
H u rto .—Ayer ingreso en la cárcéi á dispo­
sición del Juez instructor de la Merced, el jo­
ven Juan Sedeño Canea por sustraer 15 pesetas 
de la tienda de comestibles, situada en la calle 
de Capuchinos n.° 27, propiedad de Rafael 
González.
C om isión coop erad ora  del A y u n t a -  
miento para la extinción de la mendicidad ,ca- 
llejera:
(Relación de suscriptores por cuota meiisital) 
(C ontinuación)
Bernardo Haro. . . .
Miguel Portillo. . . .
Manuel Cejas. . . .
Antonio Ramírez García.
Casilda Ruiz Vilchez.. .
Don José Jutiérrez González.
Sres. Heinsdorf y Lemcke. .
Don Rafael Martos. . . .
» Juan Rodríguez. . . .
» Diego Bueno López. .
Sres. Lucena y Compañía. .
Don Antonio Florido Dobla.
» Pablo Castrillo Gutiérrez
» José González Marfil.
» José Hidalgo Bravo . .
» Juan Molins Rubio. - .
» Francisco Berrocal García
» José Hidalgo Anaya. .
» Juan Mirassou. . . .
























H em bra v a lie n te .-E n  la calle del Pája­
ro promovióse fuerte escándalo á consecuen­
cia de haber golpeado María Merino González 
á Ginéi Jiménez y Matilde Fernández, tratan­
do de agredirlas con un cuchillo.
La valiente hembra fué detenida y consigna-
■f.
t o C d B B i c i o B n a s BLÜÉSSSíáSL A Ü i sainado 2 4  Ayegto
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de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguilar nJ* '* Cantes Maraues) 
Málaga.
í o
i o j a  Clarete




Vtof del Norte d© Bspaña
»>e venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
S S 2  A L Q U I L A
U N A  C O C H E R A
Calle Josefa ügarte Barrientes 26
Vinos españoles de 
pasto y generosos 
de Francisco Caííarena
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Viniñcación esmerada,—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
Molina Lario y Bolsa 14
Pídanse en Restaurants y tiendas
da á disposición del Juzgado municipal del 
distrito.
Tóm bola de la  C raz B o ja .—Continua­
ción de la lista de los objetos recibidos:
De la Srta. D.“ Suceso Luengo, Directora de 
la Escuela Normal de Maestras, dos elegantí­
simos floreros biscuit.
De D. Adolfo Suárez de Figueroa, un pre­
cioso Juego para licor y doce vasos, todo del 
mejor gusto, más una bandeja.
De la Sra. D.*' María Tere- â Oriol de Gómez 
de Cádiz, un artístico abanico de gasa, con el 
pie perforado.
De D. Enrique Martínez de Ituño, un bello 
cuadro al óleo, representando la cabeza de un 
árabe, con marco dorado.
De los Sres. Cálvente y Castro, doce ejem­
plares libros de poesías.
(Continuará).
D esp ertar h o rr ib le .—Hallánaose entre­
gada en brazos de Morfeo la vecina de la casa 
núin. 17 de la calle de Velázquez, Antonia Ca- 
sanova Bobadilla, se presentaron dos sujetos 
que la cogieron del pelo, arrastrándola por el 
suelo
A las voces de auxilio acudieron varias ve­
cinas, emprendiendo entonces la fuga los des­
conocidos.
Conducida Antonia Casanova á la casa de 
socorro de la calle de Mariblanca, fué curada 
de una contusión en el pómulo derecho, que­
jándose de fuertes dolores en el cuerpo.
O bras p ú blica .—Se ha señalado el día 30 
del próximo Septiembre para la construcción 
de las obras de apertura de la corta de Tablada 
de la vía del Guadalquivir á cargo de la Junta 
de obras del rio Guadalquivir y Puerto de Se­
villa, bajo el tipo de 4.271.174*75 pesetas.
Los que deseen tomar parte en dicha subas­
ta pueden presentar proposiciones en este Go­
bierno civil hasta el día 25 de Septiembre.
U na c a r ta .—Hemos recibido una carta de 
varios amantes del toreo suplicando que ro- 
gusmosal aficionaao malagueño don Rafael 
Gómez abra una suscripción en favor de la fa­
milia del infortunado Posadas.
Quedan complacidos los comunicantes y es­
peramos que don Rafael Gómez tome nota de 
estas indicaciones.
A ctos in m orales. — Por cometer actos 
inmorales en el Muelle de Heredia,han sido de­
tenidas cinco mujeres de vida airada.
A n teced en te .-L a  Subsecretaría del mi­
nisterio de la Gobernación ha interesado de 
este Gobierno civil la remisión de ciertos datos 
para resolver la 'Sala de lo Contencioso del 
Tribunal Supremo el pleito promovido por don 
Luis Gómez Díaz contra la real orden de 15 de 
Diciembre último, relativo á la clasificación 
hecha por la Junta de Gobierno y Patronato de 
médicos titulares de esta c tpitaL
E sta d ís tica .—El alcalde de Fuente Piedra 
remitió ayer á este gobierno la estadística de 
cria caballar de aquel término.
A m p liación .—La Compañía de los ferro­
carriles andaluces ha prorrogado hasta el 28 
de Febrero próximo la tarifa relativa al trans­
porte de aceites de oliva de todas clases des­
de las estaciones de la línea de Puente Genil 
á Linares con destino á Málaga y Málaga- 
Puerto.
Tam ién-hace ®aber gue los tubos de chapas 
forjadas y los de fundición procedentes de Má- 
. laga con destino á Madrid, Toledo y puntos in­
termedios, se consideren incluidos en el párra­
fo 2.° de la tarifa especial M. A. n.° 2, de pe­
queña velocidad.
O hoqae.—En la carretera del Palo choca­
ron el tranvía n.° 35 con el carro agrícola nú- 
muro 12,resultando el primero de los vehículos 
con algunos desperfectos.
B e c lu ta s .—El Juez instructor del Batallón 
de Cazadores de Cataluña, de guarnición en 
Jerez, cita á los-réclutas Antonio Crespo Ro- 
diiguez, de laCiaja de M^aga y Enrique Ro­
mán Aguilar, dé la de Ronda, procesados por 
falta de concentración.
B eco rd ato iáo .—El Gobernador civil inte­
rino ha dirigidd una circular á los alcaldes de 
la provincia recordando á aquéllos el exacto 
cumplimiento de! real decreto de 18 de Octu­
bre de 1887,en el que Sf84¡spone que los alcal­
des respectivos den conocimiento á los Go­
bernadores civiles por los medios más rápidos 
de comunicación, de todo suceso de orden pú­
blico ó de hechos que constituyan delitos.
A  la cá rc e l.—Ayer fueron puestos en la 
cárcel,á disposición del Gobernador civil, sie­
te individuos que blasfemaban en la vía pú­
blica.
D e m in as.—D. Manuel Núñez Boada, co 
mo Administrador gerente de la Sociedad Anó­
nima «Pesquera Malagueña», ha presentado 
solicitud en esta Jefatura, pidiendo cuarenta 
pertenencias para una mina de hierro con el 
nombre La Pesquera, sita en el paraje Cerro 
del Moro, término de Málaga.
—El dueño de la mina nombrada Blanca, 
de! término de Benadalid, cuya designación se 
publicó en el Boletín Oficial el dia 14 del co­
rriente, ha manifestado que el Norte á que se 
refiere es el magnético.
R e a l orden.—La Administración de Adua­
na ha comunicado á los comerciantes la real 
orden señalando la nueva multa en que incu­
rren aquellos señores que no abran sus mer­
cancías en el Muelle, durante el plazo mar­
cado.
C aíd a.-A yer dió una caída en su domici­
lio, Encarnación Alcaide Montenegro, ocasio­
nándose una contusión en el tercio medio del 
antebrazo derecho, que le fué curada en la ca­
sa de socorro de la calle de Mariblanca.
Ind u lto .—Han Sido indultados de la res­
ponsabilidad de quintas los reclutas de esta 
provincia, Florencio de la Torre Herrero, ha­
bitante en Mendoza (Buenos Aires), Rafael
Briseño Barba, Antonio Carrero PinazoyPe-í 
dro Granados Algar. i
E x p lo siv o s . -P o r  la Unión Española de 
explosivos ha sido autorizado el industrial de 
esta plaza, don Ignacio Aguirre, para recibir 
una expedición de 32.000 cartuchos cargados.
S u stra c ió u .-E n  la barriada de Churriana 
ha preso la guardia civil al joven José Casque­
ro Martín,por sustraer varios aperos de labran­
za de una finca enclavada en aquél término.
El caco ha ingresado en la cárcel de esta ca­
pital, á disposición del Juzgado instructor co­
rrespondiente.
R e y e r ta .—Francisco Requena Palomo y 
Francisco Olea Sánchez cuestionaron ayer en 
Lagunillas, resultando éste último con dos 
erosione s en el pie y mano derecha, que le 
fueron curadas en la casa de socorro de la ca­
lle de Mariblanca.
El agresor pasó detenido á la prevención de 
la Aduana.
C aridad.—En la calle de Zaraorano n.* 25, 
se halla una joven soltera, de 19 años, en una 
pobre habitación baja, postrada en cama con 
tuberculosis.
Su padre, que no puede separarse de ella y 
que carece de medios para su alimentación y 
curación, ruega á las buenas personas que la 
socorran.
Se llama la enferma Carmen Azuaga.
D enuncias.—La guardia municipal ha de­
nunciado á Antonio Gallego, conductor de los 
coches números 44 y 142 y cabrero Diego Na­
ranjo, por infringir las ordenanzas municipa­
les.
C ab allería  abandonada. —Habiendo co­
municado á este Gobierno el Alcalde de Ronda 
que en el vecino de aquella ciudad Miguel Sie­
rra Moieno, habitante en la calle Cánovas del 
Castillo, número 108, se encuentra depositado 
un mulo castaño oscuro, cerrado, con la marca 
hierro en la cadera derecha, que dejó abando­
nado un desconocido en la referida casa, hará 
unos cincuenta dias, sin que hpta la fecha ha­
ya comparecido á recoger el indicado semo­
viente, se hace público para que llegue á co­
nocimiento de quien se crea con derecho á re­
clamarlo, prévia justificación en forma de su 
derecho y abono de los gastos ocasionados.
C ura el estóm ago é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz dé Carlos.
E n  el P a rq u e
A causa del continuo paso de carruajes 
por los paseos del Muelle y del Parque,sé for­
man grandes nubes de polvo que hacen casi 
imposible el tránsito por dichos sitios.
Grande es también la polvareda ó el surtido 
en polvos para la cara que presenta la Drogue­
ría Modelo, Torrijos 112. Les hay de 21 clases 
distintas y á todos los precios.
H ern iad os. — El citarón electro-reducto- 
(Braguero electro-magnético) á&\Ox. M. Car 
deiro, es el reeomendado por la ciencia, por 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su suave co­
rriente electro-magnética dá al tejido cicatri- 
clal la fuerza perdida para que vuelva á consti­
tuirse.
Prm b 5 0 pasetos. Pídase boletín de medi­
das al Dr. M. Caldeiró. Puerta del Sol, 9, Ma­
drid.
Coñaie
Fabricado de vinos escogidos y en aparatos 
los más moderrlos. :  ̂ ;
Se recomienda por su firiurá y esquisito pa­
ladar.  ̂ .
Vda. de José Sure'dá'íé hijq^ Strachán. 
F á b ric a  de
para calzado movida por eleáBícidad en calle 
de Pozos Dulces núm. 31. "
Despacho Central con extenso surtido y á 
precios de fábrica, en el Almacén de Curtidos 
de P e n  Fé C a stro  M artin  
Calle de Compañía, en elTasáje de Monsalve 
uúmero 2.
S o n m ie rs
Camas de campaña y Mecedoras de L o n a .- 
A Diasi.—Granada 86 frente al Águila.
Q 'iip ra S  sastres, peluqueros, mo-
A i j  VI a o  costureras, para uñas y
plegantes de bolsillo.
La casa que más surtido presenta.
LA TOLEDANA, Compañía, número 36. s
De DEariua
Parte marítimo:
Melilla 23, 11 mañana. 
Viento flojo. Mar llana. Buen, cariz.
0tKSaSSBBSBOBm
De Instrucción pública
Por real orden se ha dispuesto que la certifica­
ción y aprobación del primero y segundo curso de 
Dibujo en los Institutos, valga á los alumnos de la 
carrera de Ciencias para matricularse en el curso 
tercero del mismo.
un
Comentando la real orden de 19 de Junio último, 
La Educación aconseja á los maestros que, si np 
han aceptado la rebaja de sueldo y piensan solici­
tar escuelas fuera da concurso, lo hagan cuanto 
antes para evitar perjuicios que podrían ocasiS- 
sionárseles con la demora.
Por la Subsecretaría se ha encarecido, mediante 
oficio y telegramas circulares, se dé cumplimiento 
con toda urgencia á dicha disposición, y algunos 
Rectores han limitado el plazo para ejercitar el de­
recho hasta l .°  de Septiembre.
Se encuentra vacante la escuela de niños de Pe- 
ñar rubia,dotada con el haber anual de 325 pesetas
Los Extremeños
P ed ro  F ern án d ez.—ÍTiieVa 6 4  
Salchichón Vich superior de7 y7.50 ptas. 
kilo
Jamones de Ronda y gallegos por piezas, á 4.15 
pesetas kilo; y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas
litio. ■ 4 s .
Salchichón malagueño; un kilo 5 pías, y de 3 Ki­
los en adelante á 4.75 pesetas kilo.
Longaniza de la casa, 1 kilo 3 ptas. y de 3 en 
adelante á 2.75 pesetas kilo.
Chorizos de Candelario, á 2.65 pesetas docena. 
Id. de puro lomo á 6.25 pesetas kilo.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetas kilo. 
Latas de moríadella de 2 kilos á 2.400 gramos, 
á 6.25 ptas. kilo.





FABRICANTES D i ALCOHOL PMCO
 ̂  ̂ - Venden coh todos los derechos pagados. Gloria
pesetas por cese del que la desempeñaba en prp  ̂ de 97 á 40 pesetas, la arroba de 16 2i3 litros, 
piedad don Federico López Delgado, que ha sido j ¿g gy esmerada elaboración, valdepe-
nombrado maestro de la escuela da Vilianueva del ¿ gtgQ:
M R B I L L H
S 2 ^ s s s s a : s s s
Y  G O m F .
P rim eras m aterias para abonos 
Form ulas especiales para toda clase do cultivos
DEPÓSITO EN. MÁLAGA: Cuarteles, 23
Birecciónt Granada» AlbdndiqsTftiims. 11 y 13
J u a i t  P a r e j a
tabiecimiento d© ©bletos d© plsw rfa
Rosario.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy 
la Tesorería de Hacienda 24.634,13 pesetas. ‘
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Montilia á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisüperior á. 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen 
7 pesetas, Maestros á 7*50,. Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelaitte. Paja- 
¡ rete de 50 años 50^pesetas. Por bota un real me= 
'nos. Por partidas importantes precios especiales^
Gran esta l i i t  
JBxtenso surtido pro 
objetos antiguos.-
e o j
dos para re  
[© Nueva, 4
__p ia^ rfa  y  relojes.
aloB. Compra de oro y 
•-Málaga. wrfifnirtaanciaji
El Director general de Contribuciones, Impuea-1 
tos y Rentas comunican al señor Delegado que | 
el oficial tercero de la Inspección provincial d e; 
Hacienda de esta provincia don Manuel Jiménez  ̂
Martín, há sido trasladado con igual categoría de 
Administrador especial de Rentas Arrendadas ds 
Canarias.
Por la Dirección general del Tesoro público han 
sido acordada las devoluciones de 475,20, 27,90, 
683,70,. 171,80,78 y 211,70 pesetas á la señora viu- 
ba de don Vicente Raquera como consignatario de 
los vapores alemanes Secs, Palermo, Asfi, Málaga 
y Genua,por la condonación de multas de Aduana.
La Administración de Hacienda ha aprobado-el 
padrón del impuesto de cédulas personales de Pu- 
jerra.
El Director general de Carabineros participa al 
delegado la variación de destino de los oficiales 
siguientes.
Primer teniente D. Manuel Mamblona Méndez, 
ascendido, de la Comandancia de Málaga á la. de 
Almería.
Primer teniente, D. Alfonso Alvarez Rivas, de 
la de Pontevedra á la de Asturias.
Primer teniente D. Hilario Fernández Bajanday 
de la de Asturias á la de Pontevedra.
Segundo teniente D. César Arteaga Izquierdo., 
de la de Granada á la de Mallorca, ascendido.
Segundo teniente D. Félix Barriguete Dorado, 
de la de Mallorca á la de Málaga,
Segundo teniente D. Germán del Corral Ramí­
rez, ascendido á la de Huesca.
El Director general de Contribuciones, Imoues- 
tos yRentas, comunica á esta Delegación el nom­
bramiento de oficial de tercera clase de la, Inspec­
ción provincial eo esta provincia á favor de don 
Enrique del Pino de la Cruz.
Se ha concedido la pensión de 7,50 pesetas men­
suales por una cruz del Mérito Militar al soldado 
licenciado Francisco Gómez Castillo.
O D i A M  F A Ü A D O R  D E  S A N  R A F A E L
Situado eti Puerta Nueva, calle Compañía 44
En este acreditadísimo Establecimiento encontrarán los pasageros toda clase dé comodidades, ha­
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3*50 pías,, servicio Especial para bañistas con aftí- 
plias habitaciones para familias, todo á precios Ecorió'micoK.______________________________________
OONTRAEL CALOR
F IE L E S  HIGIÉNICAS
para frescura en la cama, con especial .curtido anijséptipo qúe Iqs hacg recomendables á todos, y de
r _ «.j _ j  ! Ai AÍ 4 M-» A ’ r? a 31Sl3 Í̂0r 6VÍt3l1Éscfltorio Alamedá 21 de tránsito y á.dejiósito ISO ¿ gran necesidad para viajes, pues tendiéndolas sobre cualquier c^nia, sirven á modo dé 
menos. ifQdo contagio y ahuyentan los insectos. Unico depósito pai'a Andalucía.
' EvoFieto Minguet
GRANDES ALMACENES DE 
bJB, ■
FELIX CALVO
Juan Gómez García, .40 al 4 4 (antes Especerías).—MALACA-
Almacén dé Curtidos de todas ciases. Coihpleto surtido, en,Nbvédádes párá cálzádos.—Casa fúñda» 
da en 1875.
Habiendo recibido ésta casa Importantes paf- 
I tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselhias,
I Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
ise realizan cpn gran rebajas de precios. ea
i Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles ¡ 
i para caballeros.
BeeeióDL de sastFOFía
Se confeccionan toda clase de trages para caba- J 
Ilerós á precio económicos.
Pastelería Española
G ranada 8 4 , fren te  del A g u ila
NEVERIA
Desde la una en adelante avellana, café co 
! leche y limón granizado,
I Por la noche sorbete relleno, mantecado y so 
¡betes variados. ,
A v is o
A LH U G EH ES D E l A  L L A V E ,, ,
Marqués de Larios 6 ^
Con motivó 4é las reformas qué se están efeétuárido en estoá almacenes y e! tráS'- ^  
lado j e  Ferretería y Maquinárja ál nuevo local tíe>la calle Libbrio García 13,'sé 
realizan á precios de Fábrica grandes existencias en artículos de C am isería , P e r-  S  
fu íneri^ , B isu te ría , M etal B láncp , A rm as, Ju g u e te s , L oza, C rista l, ^  
O bjetos p a ra  reg a lo s ; de T óéád or, P a p e le ría , S o m b rillas , B asto n es, 
A b a n ico s  y  o tro s  que por su diversidad se hace, imposible enumerar, saídarido, ^  
á la vez otros muchos á lá mitad y menos de su verdadero costo. ^
La distinguida clientela y el público en general sé convencerán de las positivas 
ventajas con que pueden adquirir cuantos artícülos riecésiten, visitando dighos Al­
macenes.
NOTA: Esta realización terminará una vez trásladados lós artlcuíós de Ferreté- 
ría, y hecha la nueva reforma del Bazar,•
F F 0 á i o









de sus bodegas en Sanlücar'
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
Salchicón extra, elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.-¿-Establecimien­
to de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
I Opiaionós
5 En lós círculos políticos franceses se aprue- 
I ba el envío de refuerzos á Drude.I Opinase, generalmente, que el sosíénimien- 
'■ to de Abd-el-Aziz en el trono ha llegado á es- 
itadc de madurez, justificando su caída esa 
i resolución del sultán en hacer úna política pe- 
5 iigrosa, vacilando á cada momento y con dá-
Representantes: Hijos de Diego Martin Martes. ] ros indicios, dBjio tener energía para escoger
GRANADA, 61, MALAGA
EN
I elegante y acreditado establecimiento do ba 
[ Lo venden ertódraTírbneMsTstabledientos. | "o? mar y dulce, tan conocido en toda Es-
Db la provincia
L í D o a  d ®  v a p o F © ©  o o f f ^ s  
Salidas fijas del puerto de Málaga.^
H allazg o .—Escriben de Ronda que el dia 
18 en la tarde se encontraba en las Peñas un 
muchacho con varios cerdos, dándoles de co­
mer. Cómo uno de ellos hociqueaba en el mis-,
mo sitio incesantemente, observó que había I vapor trasatlántico francés
puesto al descubierto una criatura. I L e s  A l p e s
Se trataba de un feto de unos seis meses: saldrá el 26 de Agosto para Pernambuco, Bahía, 
que, envuelto en un paño, había sido ente- í Rio Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires 
rrado allí. |ycontrasbordoenRíodeJaneiroparaFloriona-
Se dió conocimiento al Juzgado, el que in-! Pelotas, Porto-Alegrcí y Rio
mediatamente se personó en aquel, lugar. | Grande do bul.
Parece que se conoce á la madre de la cria-l El vapor correo francés
tura, que la tuvo en un aborto y que para eví-|
tar gastos la enterró en aquel sitio. 1 c m q o 4- u •
T.. ~ j  I Saldra de este puerto el día 3 Septiembre, para
N s.tU ;licio, La distinguida señora de n úes-, Buenos Aires directo *
tro querido amigo don Miguel Granado Franco 1 ' «J — n— —
ha,dado á luz en Ronda con toda felicidad una] El vapor correo francés
hermosa niña, ■ I ' ' E i » Í F  f.
Felicitamos á los padres. f saldrá ef4 de Septiembre para Melilla, Nemours,
R e f o r m a s  s o c i a l e s . - E n  Ronda ha que- 7 Marsella con trasbordo en Marsella pa-
cfates'qT se“exp! Ll “”' " y  E a ' z í & a f  ’ 
Presidente; D. Rafael Castaño Alvendín.
Párroco: D. Rafael Ayala Fernandez.
Médico titular: D. Juan Vallecillo Rojas.
Secretario: D. Diego López Mejicano.
Vocales Patronos: D. Joaquín Ortega Sán­
chez, D. Manuel Vallecillo Rojas, D. Ignacio 
Simó y López de Haro y D. Rafael Martin Gue 
rrero.
Idem obreros: D. Diego López Mejicano, D.
Juan Guerrero Romero, D. Rafael Giménez 
Crespiilo y D. Antonio Rojas Roz.
Patronos su lentes: D. Manuel Hoyos Vela,
Rafael Giménez Domínguez, D. Antonio
Temporada desde i .® de Julio al 30 de Sep­
tiembre.
Médico-director, D. José Impellitieri, Moli­
na Lario 5.
D.
Serra Valle y D. Joaquín Peinado Diaz.
Obreros suplentes: D. José Escalante Rodrí­
guez, D. Francisco Lobato García, D. José 
Marín Gómez y D. José García Domínguez.
R ey erta .-—En la villa de Ojén promovie­
ron reyerta Diego Piña Morales y Manuel Me­
rino Ortega, casuando aquél á su contrario 
una herida de arma blanca,de pronóstico leve.
El lesionado recibió auxilio médico y el agre 
sor quedó detenido, ocupándosele la faca.
H u r to s .-E l vecino de Ardales Rafael Be­
rrocal Durán, ha sido encarcelado como autor 
del hurto de cierta cantidad de almendras á 
Antonio Domínguez Martin.
C A JA  M G N IG IFA L




Matadero . . . .
Pescado, . .. .
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­





Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3—3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 *2 5 —7 - 9 - 1 0 ,  
90-12.90 y 19,75 en adelánte hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que cora- 







Barrido y limpieza de calies. . .
Administrador arbitrio pescado. 
Maderas para él cementerio de San Ra­
fael . . . . . . ■ .
Servicio de carruajes. . . . , .
Materiales obras públ icas. . . .  
Camilleros. . . . . . . .
Total...............................











El Depositario municipal, Luis ds Aíessa.—V.® 
1.®: m Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
CAFE Y RESTAÜEAST
L A  L O B A
José Márquez Cáliz 
Plaza de la Gonsíltuclón.—Md/flgÉ!. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del dia. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por ía calle de San Teírao. (Páíirde la 
Parra.) ,
TOS P A S T I L L A SF B A J í í | í n E l ,0  (BALSÁMICAS AL CREOSOTÁL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos m^s re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansát/ du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
PFeeios UNA p e se ta  cfdja 
Farmacia y Droguería de FRANQUELQ 
Puerta del Mar.—Málaga
Mercedes Madriles
C O R SE T E R IA  D E  L A S  M UÑ ECAS
ESPECERIAS,- 3 . —MALAGA 
Siéndome imposible avisar particularmente á las 
señoras (según encargo de varias de mis distingui­
das clientelas) les aviso por el presente anuncio, 
asi cómo al publico en general que solo permanece­
ré en esta hasta el 15 de Septiembre próximo.
Los más bonitos y elegantes modelos de corsés 
de Paris. —Se traspasa el local.
entre la amistad europea y la capitulacióu con 
__________________________________ los xenofobos.
J o s é  I z m s e l l i t l e F l  í  Tampoco sorprendería á nadie que fuera
M á d lco ^ G irts la n o  - cierta la proclamación de Muley Alfid, creyón-
EspecliUslaenemermedadesdela matriz, par-idose que si la acepta, olvidarla su antigua 
tos y secretas.-—Consulta de 12 á 2 . (nmistad con Europa y proclamaría la guerra
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA santa. >T
YAPOLO. I «Le P e tite  Repúblique»
, .r. t Elcorrespoasal deXfl P e f / ( é e n
E^rella, tiene su J Tánger explica el ptóceder de las ttopas és{la- 
consulta gratis el reputado doctor D. José ImpelU | Casahlanca j diciendo que si ésías no
han ocupado todavía
ber recibido él*maíerial dé campamehto.
Los dficiáles, por un orguliq biéh natural, 
no querían manifestárló.
D é  Madrid
23 Agostó 1907. 
L a  «Gaeete»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Ordenando que la vacante de profe-or de 
caligrafía, en el Institpto. de Santiago, se agre­
gué á las oposiciones, de Ja plaza de igual 
asignatura, en el de Avila. ,
Varias subastas sin interés.
B x p e cta c ió n
Aumenta la expectación con mo.tiVo déf. im̂  
portante Consejo que ha de celebrarse al re­
greso de Maura.
'Malefiita^
Asegúrannos que en los círculos inilitares sé 
nota algún malestar por la situación indefinida 
creada en Casablanca á la représeritádón de 
nuestro ejército.
Y si á esto sé añade las résoluciónes más ó 
menos aisladas que adoptá paulatinamente el 
Gobierno en previsión dé los acontecimientos, 
no es de extrañar qué se le conceda importan­
cia el próximo ^pnsejó.
buen eallaF.».
El Gobierho nó explica lá expulsión; de 
Tánger del Corresponsal de Nueva.
La médídá parecé obedecer á Jos insultos 
que él escritor dirigiera al representante de 
España,
liupáFeial»
El Imparcíal titula hoy áü fohdó: ¿Qué hará 
España?
Asegurá que, ho obstante negárlo,el Gobier­
no comparte cóR la opinión los peslrliismos 
que hace despertar ia cuestión de Mátruecos.
Opina que el acta de Algeciras sóló puede 
curaplirsé en periódo'de paz, pu.édo que en el 
estado áctuai dé insübordinacióh éh que se 
hallan las cabilas, éstas lo impedirían.
Añade que en Franela se acentúa, la tenden­
cia á la intervénción, phrbándpio eí envió dé 
los refuerzos pedidos poir Drudé. ■ 
Nuestros gopeinantes, por tanto, depéh ce­
sar en sus vácilaéiones, medifandó setenamen- 
té la solución.
«B lPái^
EÍ editorial del órgano de los republicanos 
so \M\x\2l-. Trance dificil.
Dice que todo el mundo duda, menos los 
tontos españoles que conocen el problema dé 
Africa.
Pregunta m dejando sola á Francia nos re­
signaremos á no existir én la historia de los 
ideales.
Encarece la pronta reunión del Gobierno 
ante el temor de indisponernos con Francia.
Y termina haciendo notar que la situación 
de las tropas españolas en Casablanca es in­
sostenible.
E x p lica c ió n
La vuelta de Maura se explica pór las noti­
cias que se réciben de Marruecos, comunicán- 
do que se agrava él próblefhá, lo cual impone 
la urgencia de tomar acuerdos en consonancia 
con la qiíé la opihióri déSeá, (júe es él niaíité- 
nimiento de nuestros derechos.
El Consejo será laborioso; pues habrá de 
ponerse de manifiesto,y con mayor intensidad, 
los antecedentes de la cpestión,p.ara résóíver en 
definitiva las tendencias que se iniciaron den-* 
tro del Gabinete al tratar por primera vez de 
los speesos de Casablanca, tendencias, que de­
terminaron las posteriores órdenes, cumplidas 
por las tropas franco-españolas.
ComeiitáFlóÉi
En los centros de información se comenta 
que no se haya publicado ninguna versión ofi­
cial ni oficiosa sobre la contestación del Go- 
biérno francés á las reclamaciones del mar­
qués de Muni, cprí motivo de los ataques que 
ilgunos periódicos franceses dirigen á España.
Parece que se ha pedido á Santaolalla exten- 
so« detalles de sus eonferenefes eop &mde.
Servioio de ¡a tarde
Del Extranjero
23 Agosto 1^ 7. 
D e F e s
Es motivo de inquietud la suerte qué pueda 
caber á un puñado de europeos entregados á 
una pequeña escolta, facilitada por el Mag- 
zew, en cuya lealtad puede fiarse, pero qué es 
insignificante para la misión defensora que se 
le ha encomendado.
Los jerrifes de Wazan tuvieron noticia del 
éxodo por un correo especia!, é ¡nmediatamén- 
te acordaron salir á recibirlos á cuatro jorna­
das de Fez. ''
No hay duda que allí estarán seguros los 
europeos, pero ¿y durante esas cuatro jorna­
das?
Téngase en cuenta que el peligro está en 
las mismas puertas de la ciudad.
En carta recibida de una legación extranjera 
de Fez se dice que todas las tropas imperiales 
no resistirán dos días seguidos si las atacan 
los rebeldes.
D o T ángoF
Díceseque ya no vendrá la comisión de 
ulemas notables que se aguardaba, suponién­
dose que ha aplazado su salida de Fez te­
miendo que la morisma fanática interprete la 
medida como un acto de humilláción de Ma­
rruecos ante Europa.
De París
«Le P e tit  Parisién».
El corresponsal de Le Petit Parisién ha inte­
rrogado al almirante Phiübert, quien declara 
que la situación de Mazagán, Saffi y Mogador 
sigue estacionaria, pudiendo la mehor chispa 
.incendiar toda la pólvora acumulada.
Las informaciones de los diarios confirman 
la impresión deplorable que se tiene de las co­
marcas de Marruecos, donde la anarquía es completa. , wo
Y terminó diciendo que Francia puede coar­
tar con su ejército y su marina, de cuyo arrojó 
y patriotismo se tienen recientes pruebas.
«La L iberté»
El importante periódico La Liberté publica 
el siguiente despacho de Tánger: Cada-instan­
te estamos más intranquilos ante el riesgo en 
que se halla la colonia europea.
«Le Tem pa*
En contrario de lo qué queda expuesto, Xé 
lemps inserta un despacho de Fez concebido 
en estos términos: En cartas fechadas el 18 
del que cursa nos dicen que la situación fué in­
quietante el día 16, mejorando súbitamente al 
extremo de disfrutarse una calma absoluta.
Los europeos se hallan t n tranquilos que 
decidieron aplazar la salida hasta nueva orden.
Afirman también que la situación de Mo­
gador y Mazagán es satisfactoria.
Respecto á Muiey Aífid, faltan informes.
«ay quien lo supone camino de Casablan-' 
ca al frente de 15,000 hombres.
«ÉlXlbepáL
Hojf se ocupa El (.ibéral de las nuevas com- 
plicacíohes surgidas en el problemá de Marrue­
cos, y dice qué los bolsistas comiezárl á espe­
cular con lá cuestión.
Alude también á las tendencias dé diferentes 
ministros, alabandó á Samp^tíró póf S3 deseo 
de evitar peligrosas aventuras
D eten éioiie  0
Lá detenciótt de lós redactores dé La Tñbít̂  
na la explica él Gobiérnó del siguiehte modó: 
Ossorio comunicó á Laciervá que, Según,afir­
maba el susodicho diario, varios mozos de es­
cuadra,detuvieron á Arrow.
Para averiguar la exactitud del rumor, el di­
rector de La Tribuna dispuso que dos, de sus 
redactores adquirieran detalles del suceso.
Ignórase lo que pasaría, én él HÓtel, óero es 
lo  cierto que los periodistas no consiguieron Su 
objeto, siendo detenidos á petidóil del dueño
de las autoridades, quedaron én libertad. 
í> Lgs mozos de escuadra niegan que detuvie 
ron á nadie*
^ i t i n
; -Los íadieales celebrarán mañana un mitin 
para protedar deja: intromisión dejos extran­
jeros én los servicios públicos;.
C analeja©
Desde San Sebastián marchará el lunes «1 
extranjerq el, señor Canalejas/
. , E s tu d io : . . ■. . ^
, 'Primo_,de Rivera y el subsecretario de Güe­
ra estudian las memorias de Jos cápitanés. ge- 
nereilés acerca del resuítado de las revistas. 
V oFanep
El genéral Weyler sé halla veranéandó en 
sus posesiones dé Salamancaí 
D ilem a
Un periódico féaécibnario qüe viené ocupán- 
dose con. detenimiento! de los ásüíitos marro­
quíes, dice que existe un dilema y formula la 
interrogante que sigue:
¿Vamos con los franceses ó los dejamos so­
los? En el primer caáo noá exponemos á de­
sastres y gastos, y en el segundo renunciamos 
á un pptyéifir Íntérnaéjonál,córriétidOé Jiesgo 
dé eríóóntrárnos pronto entre dos Francias: la 




L a  fópia
La véláda dé anoclie estuvo tan brillánte co­
mo las anterioresz
Hace un tiempo agradable, precur sor del 
Otoño.
Se ha conseguido que la banda dél regi­
miento de la Reina continué aquí hasta que se 
celebre el Match, de Foot Bdlí organizado por 
la Cruz Roja, que tendrá lugar el próximo do­
mingo en la Plaza de Toros con et aditamien­
to de lá lidia y muerte de dos becerros. 
Actuarán de matadores dos aficionados. 
Con dicho número términarán los féstéjos* 
(Esta noché habrá fuegos artificiales.
La cifra de transaciones habidas en el 
mercádo Ha sido mayor que en los dos pri­
meros días.
 ̂ Los cerdos y eabállerías éufrieron una sensi­
ble baja, no así el vacuno y lanar, que se 
mantuvieron firmes.
—La preciosa niña de nuestro querido ami­
go ,don Román Heras ha sufrido un retroceso
en la enfermedad que viene padeciendo, yáe 
espera un fatal áQSBnluce.-^Cotresponsah
Del Extranjero
23 Agosto 1907..
G lobos á  M aFFiieeos *
: D ic^  de París, que en breve, serán envia­
dos á Casablahca seis globos cautivos. . ■
E l  ̂ á ís iili , yoíioófloi* ' v
Comunicáií dé Casábíahca que él lunes ha 
pehazadq el.Raisuli ua ataque de ¡os imperia­
les, en Záía. 1 .
_ P.e, Táng^p ■ .
Procedente de Casablanca fondeó,á las nue- 
ve, en el puerto un cañonero francés.
Mos dijo su comandante que ayer no sé libró
ningún, combate; '
Los franceses avazaron cuatro kilómetros, 
sin ser molestados.
 ̂A las cuatro de la tarde, los españoles hi­
cieron UM Salida, apoyando la maniobra el 
crucero Rio de la. Plata, cuyo buque hizo tres 
disparos, sin que ocurriera ninguna novedad.
Hoy se e.spera que desembarquen ochocien­
tos so,Idados franceses.
r  íocedeníe de Fez ikgó el oficia!,
portador de pliegos anunciando qu« raánana 
sabado salen de aquella plaza los enrof^os allí 
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D I R E C T O  R :
Don Isidro Garüica Cobos
Oficial pi?iiiCiLé|*<» de
A d m i i i i W i » k d i ó á  H i i i t a i »
toda vez que la seguridad estaba'garántidá en 
el Interior, si bien es cierto qüd en las cábüas 
cecinas se notaba alguna agitación á causa del 
ultimo atafue á Casablanca.
B e  Tetdái^
SegánnotteifiB reüibidas, las'fuer?as de Busr 
hta Agdadí tUcaron nuevarhente á la cábila de
Hmas, causándole grdndes ;bajá^  ̂ «t»uv-uuo umciusuuusiucran la nueigairaca-
Las tropas imperiales Han sid'ó batidas y dé- sada e'n vlsfe dél deeáimienío dé que dan mués-
Bolsat de JKadipJa■iiiMT MT tnifiniinriiniii iiiiih i liimj
iPía














4 por 100 interior CQntado..i4iii.
5 por lOQ ámbrtlMbieu.
GMüíáSSpor 100.......... ...............
Cédu1as4J)br 100.............. ........
Acciones Banco, de España.......
Acciones Banco Hipotecario.....
Acciones G T a b a c o s ... . . . . . . . . .
, Cambios
París á la ylsta..i66„5í4....... .
Ltíndresá íá visiá.......... .............
TELEQRñMAS E E  Ú L T íM A h O R A
24 Agosto 1907.
; \ B é C o i e ü ñ á  ' ■
M chos obrero  con dé h Iá hü l  f á á-,
rrotadas cerca de Alcázar, en cuyo sitió las 
cábilas sorprendieron á la ifteháílá,; por cuatro 
puntos, llegaqdo cábi á coparlos.
^  menalU§ horrible y sangrienta.
. él náméro de los atacáñté|  ̂erá iñayor, 
lóS imperialéSsüpérvivierites tuvieron que huiri 
La derrota de los imperiales htf causado pe­
nosa impresión. 1
Anoche y hoy salieron bastones mulá̂ . cbilf 
duciendo münicioltes. ' /
Las autoridades marroquíes prepataáí- fdéito 
zas que marcharán. inmediátaméhl?e á prestar 
auxilio á los i m p e r i a l e s . .
. El- pesimismo aumenta'^ii%'í;|
En Alcázar, iq alarma es muy gíáhde. ;
Los eüropeóS y hefe’féoé so refil¿iqri éd 
Larache. -'i
Créese qee hoy se réanudará el ataque, t 
La ansiedad es indescriptible, ' ’ s,. 
Han s,d}klo .correos para enterar al sultán de 
1q pcurrídp y derriandarle que eíívié'fuerzas.
Cartas dé Láracíte ámínlclañ qué íáé trÓp'áS 
derrotadas lograron reponerse, y que han te- 
cibidó'tdfueffe-
Según paíece las gentes que atacaron á la 
mehalla eran adictas á í^aisuli. ’ : -
pe conñrihárSé la nptieia peiigráfía la' vida 
deí caid Macléan. ' >
ÍEnélcáso de qué ló áséslnáran,,8e i j ’rrofá Itf 
actitud que tomaría Inglaterra.' j-
tifus.
, i^pidemia tífiea
Dícesé que éh Zélúan sé ha
M óglil
Despachos de Argelia comunicág que cuán-; 
do se tuvo noticiq de los sucesos de Casa*? 
blanca en el campo, del EoghíiJ éé; imetriuii- 
pieron las fiestas en señal de düéló.
El pretendiente condena lq)B atropellos d|̂ 
que han sido víctimas los europeos, á quienés 
siémpre consideró amigos deí emperador.
Como él no tiene autoridad alguna sobre 
nuestras tribus, dijo, por eso nuestra reclama­
ción va contra su gobierno,causa de los desas­
tres que se lamentan.
Esperamos, por tanto, tranquilos, hasta el 
momento de marchar sobre Fez.
Ha amenazado á las tribus Cófi arrasarles 





B e F erro l
Se espera la llegada de un buque de guerra 
para embarcar personal de marina y explosi­
vos.
L A
Cfean Restaurant y tíeiidá de víflos de Cipriano 
Martmez,
Servicio á la lista cubiértois desde pesetas i ‘50 
én adelante.
A diario callos á ia Qenovesa á pesetas 0‘50 
ración. "
Los selectos vinos Moriles del cosechero Alé-
{andro Moreno, de Lucena, que se expenden én Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
O a ,^  S p o r t
S o r b e t e  d e l  d i a
Mantecado, lecme meréngáda y fresa.
Desdé mediodia ávfelíana, ii'raón gránizadó y Ca­
fé con leche granizad©.
: .  ^ ^ 1 0 -  LA TEMFÓRAPAv
Avellana y limón grahizádo á réál él vaso. Man­
tecado y,toda clase de sorbetes á real y medio.
Servicio 4 domicilio siii alteración en los pre 
dos.
F ^ o g r á f l e o s
REY
Pnsmiado én varias es-posiciones
plaza de la Constítación, 4 2 y Comedias'14 y 18 
.M ÁJLAGA
/Se hacen toda dase de retratos por los proce- 
dimientoó más'modernos. Estos solí bromuro, pía»- 
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarélás y al óleó. ' ' ' '
Esta casa además de los procedimientos y ta-̂  
rtíáños usuales tienela especialidad én lo síguíéíi- 
té: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re­





París i  la vista. . . . , de 14.10 á 14.0G 
Londres á la vista, , . . de 28,74 á 28.77 
Hambufgo á la vista . . . de 1.396 á 1.397 
Día 23 Agosto
París á la vista, _ 
Londres á la vists.
de 13.85 á 14.15 
,í de 28.68 á 28.73 
, de 1.39eá 1.398 
Sr. Director de Él
más
Vados jefes rebeldes yisita/on ayer al gene , * onares a la vists. 
ral Marina con objeto de ped/de que envíe dd j Hajiibureo á la vlsíá ’ 
médico al campamento del-pretendiente, con j . .
objeto de que examine la hqdda que sufre el í 
Roghi en el pecho, cuya le.sión no se le llega á|
cicatrizar y le produce bascante molestia.  ̂ ^ consideración
Temen los cabileños qué íá herida, haya in-l “ j. , ,
téresado algún órgano importante, y se mudan | Jhun Merino Pascual, en
J i  que el paciente se qtíeja de fuertes dolores, o los obreros Frmcisco Sascuñana, 
S i S  nuimAn izauierddv ' Burgos y.Francisco Gómez, ruega á us­en el pulmón izquierao^ ted se digne puflicar en las columnas de su
periódico lo. que á continuación insertamos.I J.Í a/i_•___________ __
én el pulmón izquierdó;<
t><^
Maura
En el expresó llegó Maura, continuando el 
viaje á Madrid.
Se detendrá en Miranda, donde dejará á  su
’Éi ODrero ____
‘ énetíénfiCeSná mayor indigencia á caiísa de 
haber perdidosa pierna izquierda por acciden­
te del trabajo, y deseando el que suscribe, en 
comisión con los expresados compañeros, éx-
e8¿ ü ; í s : ¿ ¿ í t a á 8 « í i : ” ' ' ...........Pti'iíi p̂ tapiórt Hp ínín fllmnrvsron liinto-4 l por SI juzgan conyeniente realizar un hu-
T manitario acto, costeando una ©ierna artifiri^Maura, su señora. Allende y Sánchez Guerra. I ^ 9 »
Máüra volverá á esta población ái éf iey| compañero, se vale del pre-á 'ra
prorroga su estancia aqui.
C onferencia  
El presidente del Góñsejo confeíenéió ex* 
tensamente con García Alix, y después lo hizo 
con Allehtie -̂, -  ■ ■ -
Parece qué trataron de' Ios asuntos de Ma­
rruecos, autorizando ésta suposición la cir­
cunstancia de que AHendo aguardaba la yislía 
del embajador francés.
In-yltacióu
I ̂  En esperaide Sus órdenes incondieionalmen- 
|té se repite su affmo. s.’ s. q. b. s. m.. Juan  
Meütio PüscmU
D e v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
ticinco marchó á Madrid don Manuel B. Es- 
paña.
A Alhamá, don Agustín Pérez de Guzmán. 
AíSevilla, don Antonio Benjumea.
—En el exprés de íaS once y tréintá vino de 
Madrid don Alberto Aguilar de Castro, con su
, Uná comisióti dé Villafranca de Panadés in^ familia, 
vitó á Maura para que asiStá á lá: Exposición| De Sierra de Yeguas, dóh Rafael Ruiz Al- 
agríeoía que próAirnarnenteha de celebrarse en fcglde. ;
una Idealidad cátalána. ’ í  . Dé Linares,'dOn Enrique Ledesma del Casti-
Maura agradeció ei recuerdo,pero se escusó j í)o y familia 
úntoá deí Estado ábSórviád ”diciendo que los üs
todo su tiempo
De MaMd.
, ;  ̂^  ^gqstq 1907*
B  o s  iao tie ias  ’
Dicen de San" Sebastián, que el ministro de 
Estado ha sqliqo á.esperar al Sr, Máüra.
—El Exfféiiiadürá'tttbgéíá m  El Ferrol ma-‘ 
tériál dé güeíra, yendo después á Cádiz á es­
perar órdenes.
Bo política
el tren de lás doce y treinta salió don 
Luis Cuervo.
, —En el expréh de las cinco marchó á Madrid 
don Juan Santisteban Robles.
A Córdoba, don José Díaz Ramos y señora.
En,el correo génefál régreáó de Sevilla 
don Antohib Ramírez Guzmán.
T itu lo .—EíiTa Secretaría de la Universi­
dad de .Oranada se ha.recibido ,u título de 
máesíra elementará favor de doña Antonia 
Carrasco Télle^ de la Normal de Málaga.
Ponados.—Se ha dispuesto que los presos 
en la cárcel de Sevilla Cristóbal González 
García y Antonio Ríos Reyes, pasen á la de
Despierta expectación la llegada de Maura. disposición déi'juez instructor de
La tranauilídpH nnif+tpíi orrdnHfl «íh • niií»'! Marbclla.a tra q ilidad política es grá dé, sin que 
preocupen-las constantes entrevistas de los; 
ministros. i
S e n s i b l e  a c c i d e n t e
á ie v en ta  de b ille te s .—La Dirección ge­
neral de Contribuciones ha trasmitido á los 
delegados de Haciendá y á las compañías de 
'  " uná real orden comunicada por elA I ^   ̂ u c » 0106© m Q   61
d e m S  n f S  det tiempo SeJ ñíinistéTió de Hacienda al de Fomento, autori-
teléfono, matando á umj zandó la reventa de los billetes de ferrocarri-
hombre que se apoyaba en éL 
También resultó un^erido.
Bcolav^cioncs ii|ipoiPtantcs
les, por entender que son documentos al por­
tador.
Su p resión .—La Gaceta del 1 1  del corrien-
méndole con ŝü¿ m ‘Sí®® industriales y quitando \ alidez
consignamos s t m é t ic a S ?  ^ ^ ® cursados en la Universidad.
ideas, ratificando la existencia del partido, li­
beral y la afirmación de que cumplirá todos 
sus deberes, á la maneráque lo hicimos én la  
primera parte de la actual legislatura.'
Cánálejam Nada pedimos ni nada rechazav 
mos; seguiremos nuestro camino
V acan tes* — Médico de Arcos (Teruel). 
Idem de Madrona (Segóvia). Secretario su­
plente del juzgado municipal de VUlaíTflsa 
(Hüelva).
Dii’ector.-r-Ha llegado de Jerez el director
clones,-Sin odios. s in d e s e S S z a t  f e B m T f t m á n l S  lo u te T io d ^bo ünifameme en los principios y e¿ Jás ideas S ™ 1 1 a quien acompa-aue nn I ‘  ̂ — ------------- î ña SU señora.
Pienso^proseguir mi excursión en áutomo-* denParqueímn^fdo^vo^or^oroor"^ 
á SanSebasdán dentro di
na?dl‘á‘? ' ' ”-'’T ‘̂ f Í “" ' ' '^ 'a ^  Sniza, ,tor-|ia<teTOreTiS?A“
«ib'nbeaa.de j cación B , 120; de la C. f e  y de la D. 80
, -X i  , i El importe total de los solarés con sems- 
será S  interrumpiéndole: Ése jante valoración,asciende á 2.009 OOSpesels
será el momento de empezarla propaganda, i Un t e l e s r a i n a  — Fi '
gós^vAeqhí &   ̂ 6 *̂ vio anteayer al de Málaga el siguiente des-
gos, y después de presidir vanas reuniones! pacho:  ̂ aigmcme aes
publicas iré á Murcia^y otras provincias.
Hizo notar Canalejas que Se Ies había veda­
do hablar de la actualidad política.
López Domínguez: De momento no existe 
otra que la cuestión de Marruecos, y en los 
asuntos internacionales no hay más que estar 
ai lado del gobierna, esa es nuestra regla de 
conducta.
Canalejas: Mientras dura el conflicto ó las 
dificultades internacionales, impone el patrio^
«Señor Alcalde Málaga,—Recibo con suma 
.sausfacción su expresivo, cariñosísimo tele­
grama, en el que me da cuenta de la llegada á 
esa hermosa capital del Real Centro fíl^nióni- 
co corde^és, y me apresuro, en nombre de es­
ta ciudad, á enviar á V. E., á la Corporación 
que tan dignamente preside y al hidalgo pue- 
blo malagueño, los testimonios de su sincera, 
molvidable gratitud por la entusiasta acogida 
dispensada á aquella agrupación música!, y 
por los homenajes de afecto que le tribuía eseh K® absoluta reserva, por más que pur lus nonlepe- Vecindario.
-ifú «! gobierno e&üecha cuenta de sus actos, fi Eí Alcaide Antonio
Ene! caso actual, pesan sobre España , ~
^ :l l ‘̂ =̂̂ vh‘ t̂órjcqs, coinpromisQs únternacio-1 nuei Tam aTollvarráe^o/ta
Dina serie de cosas que, de todas siier- • t ------- ‘O ^aiic UC
déla casa núm. S arro 
“»b maceta, hi-
riénqoie en el pabellón de la oreja izquierda.
Curado en la casa de socorro de la calle de Marlblanca, pasó á su domicilio.La agresora parece que tiene perturbadas sus facultades mentales y ha cometido ya va­rias fecfioríáii semé|áníes.Si es así ¿porqué no sé rééííiyé ésa Indivi­dua?
tin a  c a r ta .—Sr. Director de El Popular. 
—Málaga 23 Agosto 1907>.
Muy señor mío y dé mi mayor considera- 
,ci('n: Le ruego dé cabida en su periódico á las 
presentes líneas, que han de llenar de indigna­
ción á Süs Íecíor.€í8 .
En la callé dé Lagilníllás, nóm. 33, vive un 
maestro de escuela con cuatro hijosj en el 
portal contiguo existe un taller de plancha, 
cuya dueña es una joven llamada Francisca 
Olea, persona honradísima y madre de una 
criatura;, hace bastante tiempo le mandaron 
áquélloá desalojará el portal, contestándoles 
ésta-que, hasta qüé efícontraTa casa y tuviera 
dinero para la mudanza, no se Íríá. .
. Reunida ayer la familia, en unión del novio 
de la hija, mayor, soldado rebajado por ,1a pla­
za, déliberárorí hacerla desalojar por la fuerza.
Él que esto escribe, Sr. Director, fué de los 
primeros en acudir al lugar deV suceso, y 
vió á. Francisco Requena en el portal de la ca- 
sa y éfiéifíia de Erar cisca Olea, golpeándola 
furiosamente, á la vez que bajaba el novio con 
el reíátó de la familia dél maestro y,con un bas­
tón que llevaba, intentó pegarle, lo que no pu­
do eonséguir por impedirlo las personas que 
sereuníéfóñ.
A todo esto, Sr. Director, las autoridades 
sin párecéf pór ninguna parte,y vinieron cuan- 
dq todo había concluido y la joVen llevada á 
la casa de socorro. ,
, Después de una hqra lograron ios guardias 
deténér ai agresor, pero á la media hora \ olvié 
á su casa como si no hubiera hecho nada, re­
cibiéndolo la familia con demostraciones que 
haeían más bochornoso le sucedido.
Sr. Director, el abuso cometido con esta jor 
ven es tanto mayor cuanto que se encuentra 
embarazada y nb tiene familia que la dél^enda, 
por encontrarse su marido enfermo, respiran­
do los aires puros del campo.
Espero, pues, que se publique esta caría pa­
ra que el público malagueño sepa que existen 
marroquíes Vestidos á la europea, peores que 
los de Casablanca.
Sin otra se despide de usted afectísimo se­
guro servidor,dándole las gracias anticipadas, 
José C. Rodríguez Aguilar,
Di i*obo á@ la  ag en cia .—Poco nuevo pq- 
defijos hoy décír acerca del robo de la agencia 
de la calle de Moíitalbán.
El juzgado continua trabajando actívanieníe.
El sereno Enrique Mora Vicario ocupa en la 
cárcel el calabozo númefo © y el guarda parti­
cular Joaquín Fuentes Caballero él número 9.
Esto hace Suponer que sigue la Incomunica­
ción de ambos.
No es exacto, como alguien ha dicho, que 
esté preso el dueño de la Agencia, don Fer­
nando Puente.
. E l  escándalo de ayef.-^Ayer de madru- 
g5da prendió la policía á un tomadoí apodado 
el Garabina.
La mujer de éste, Dolores Olmedo Infantes, 
se presentó, por la tarde en la Jefatura de vigi­
lancia y se d'Ce que hubo de reprender al 
agente GálianO por 1? detención de su marido, 
echándole en cara favores hechos por éste á
También sé dicé que enfurecido Galiano in­
sultó y pegó á la mujer, tirándola al suelo.
Ignoramos si lo que se cuenta es rigurosa- 
¡mente exacto, pues, en verdad, nosotros no 
presenciamos esta parte dél incidente y si la 
que á continuación vamos á relatar.
A los desaforados gritos .que lanzaba la Dor 
lores, acudieron á la Jefatura los empleados de 
la Diputación provincial don Ricardo Ceballos 
Pnt;;yj0  pj de (-jacienda don Al­
berto López, don José Murciano y lo'syrerió^  ̂
distas que se hallaban en el Gobierno civil.
El Sr. Rosado, que fué el primero en llegar, 
vió á la mujer en tierra, pero lo pudo formu­
lar la menor pregunta porque encarándose el 
Galiano con todoS los presentes les hizo aban­
donar el local, profiriendo palabras poco en 
armonía con las más elementales reglas de la 
educación.
Los chicos de la prensa participaron al go­
bernador lo que ocurría y el Sr. Gano llamó á 
don Emilio Rosado.
Este confirmó que había visto á la mujer 
cáida, pero que le era imposible asegurar si 
Galiano pegó á aquélla.
En esto éhtró en el despacho éí Sr. Ceballos 
quejándose de la forma incorrecta con que el 
agente procediera y convecido de-ello el señor 
Cano, impuso, ai soberbio polizonte la sus­
pensión de empleo y sueldo por 8  días.
En cuanto á lo del golpeamiento no resultó 
cierto, según declaró el jefe de policía al go­
bernador; pero sea como fuere,ello es que en la 
casa de socorro de la calle Alcazabilla curaron 
á la Dolores, tiene 40 años y habita en la 
calle de San Jorge núm. 3, de varias erosiones 
y contusiones en la cara anterior y tercio me­
dio del brazo izquierdo, aquejando dolores en 
la cabeza y espalda. ,
Después de asistida pasó á su domicilio, 
acompañada de Antonio Valderrama.
Del hecho se ha dado conocimiento al juez 
municipal de la Alameda.
P osesió n .—Ha tomado posesión la maes­
tra de la Escuela de niñas de Fuente Piedra do­
ña Dolores Santiago Enriquez.
E e sis te n c ia .—El ex-deposiíario de fondos 
municipales de Villanueva de Algaidas se nie­
ga á hacer entrega de los documentos que. 
obran en su poder, obstaculizando la rendi­
ción da cuentas de aquél Ayüñtamientó.
Ju n ta s .—En Sayalonga y Mollina han que­
dado constituidas las Juntas de Reforma Socia­
les^
D u atrero s.—En Antequera han sido pre­
sos. Rafael Sánchez Jiménez y José López 
García, a! primero de los cuales se le ocupa­
ron dos burros de procedencia dudosa, y al 
segundo dos yeguas que confesó haber ro­
bado.
H u rtos.—Por hurtar media fanega de al­
mendras fué detenidoén El Burgo Diego Na­
ranjo Ríos.
En Yunquera quedaron presos José Jiménez 
Muñoz y Antonio Jiménez Mateo, por sustrac­
ción de seis celemines de almendras.
É o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron los siguientes señores:
Colón.—Don Manuel Jiménez é hija, don 
Joaquín Palomero y señora, don Diego Navas 
y familia, don José Maragues, don Cristino 
Mascaré, don Pió Zazo y Mr. Etienne Jculev.
Las Tres Naciones.—Don Salvador Martí­
nez; y don Francisco Martínez.
La Británica.—Don Enrique Molina y fami­
lia, don Antonio Vaquer y familia y don Ma­
nuel Martin y familia.
F a lle c im ie n to .—Víctima de penosa en­
fermedad, soportada con resignación, dejó 
ayer de existir, la distinguida señorita Conchi­
ta Torres Losada.
Su muerte ha causado en el ánimo de cuan­
tas personas se honraron con su amistad pro­
funda impresi6 n,pues por su trato afable y cari­
ñoso gozaba de innumerables simpatías.
El sepelio de su cadáver se verificMá esta 
mañana.
Enviamos á la familia doliente nuestro pé­
same.
Autpre» de un ro b o .—Fuerzas de la 
guardia civil de Casabermeja han reducido á 
prisión á Antonio Valeroso Aguilar y al guar­
da jurado Sebastián Olmo Vargas, por consi­
derarlos autores del robo de 1 2  cerdos, efec­
tuado eí 19 de Mayo último en el lagar de la 
Virreina. ,
La detención fué hecha á virtud de denun­
cia de Rafaela Moreno Moieno, á quien le 
contó el hecho su convecina Josefa de la
^ Como'al ser interrogada esta última negó 
saber algo del asunto, quedó también dete­
nida.
De fe s te jo s .-E l  siete de Septiembre por 
la noche, se celebrará en vez de la corrida 
nocturna, ia última presentación deí Batallón 
infantil. .í , , . j .  ,
El domingo por la tarde se celebrará dicha 
corrida, sin variación en el cartel que ya se ha 
dado.
H u rto .—Juan Sánchez Arroyo, habitante 
eu el molino de las tres piedras, de Villanueva 
del Rosario, ha denunciado á la guardia civil 
que le han hurtado varias prendas que, poi 
olvido,.dejó su mujer la noche anterior, en la 
puerta de ia casa.
Se practican gestiones para capturar el cuco,
Eóclam ádos.—La guardia civil de Cóin ha 
puesto en aquella cárcel á Rafael Marmóíéjo 
Miñan y José Berrocal Lucena, que se hallaban 
recíamados. . , .
La de Campillos ha detenido por igual mo  ̂
tivo á Pedro y Antonio Garcerá Caro y Juan 
GarceLá Moreno.
P ro ^ ram á.—He aquí el programa del con­
cierto qué mañana domingo dará en la plaza 












Pontponrrit de aires andaluces.—Lucena. 
Vals de panderas.-Molina León.
B a jo^  parra.—Molina León.
m  CRIMEN
Ayer se supo en Málaga que en el lagar del 
Pleito, situado en el cerro del Moro, de este 
término,se había cometido un crimen.
Los detalles que del mismo poseemos son 
bien pocos, pues todavía no han llegado las 
noticias oficiales. ,  r-,  ̂ .
Antonio Trujillo Palomo y José Rodríguez 
Baez riñeron en la parte exterior de la citada 
finca, junto á las tapias del corral,y el segundo 
disparó éobre él primero un retaco.
A la detonación acudieron los habitantes del 
cortijo, encontrando al infeliz Trujillo que ya 
era cadáver.
En cuanto al agresor, se dió á la fuga ape­nas cometido el delito. ,
El hecho ocurrió el 21 á la una de la ma­
naría. , .
La guardia civil del puesto próximo se per-
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necesito, os llamaré; no os retiréis mucho; esta: casa es muy 
grande, está abandonada y tendría miedo si no supiera que es- 
tábais cerca.
—Descuidad, señora, dijo uno de ellos; velaremos junto á la 
puerta de esta cámara, siempre dispuestos á serviros: que 
Dios ©s dé muy buenas noches.
Y  los dos criados salieron.
Inés cerró ía puerta.
En su cerradura no había llave: pero afortunadamante estar 
taba servible el cerrojo.
Inés le corrió: no hubiera estado tranquila á no haber me­
diado una puerta entre ella y  sus guardianes.
Luego Inés tomó la linterna y examinó la cámara.
En «1 ángulo opuesto á aquel en que estaba el lecho había 
una puerta.
— Esta es la ocasión, dijo el duque de Uceda: si me presento 
á ella aquí, puede sorprenderse, gritar, apercibirse los criados 
que no estarán lejos. Allí en aquella habitación puede tam­
bién sorprenderse, gritar; pero ya habrá dos puertas por 
medio; adelante, firocuraremos que no se sorprenda dema­
siado. " ,
Y el duque dejó su escondite y adelantó hacia la puerta por 
donde había desaparecido Inés, y por la cual se veia el reflejo 
de la luz de la linterna.
Cuando el duque llegó á la puerta, el reflejo se alejó.
—Mtejor, mucho mejor, dijo el duque.
Y miró delante de sí.
Era un corredor largo, en el cual no había más puerta que 
una al fondo; por aquella puerta había desaparecido Inés.
El duque adelantó cerrando la puerta por la que acababa de
pasar, llegó á la otra puerta, y miró al interior.
Era un oratorio.
En él no había más que una pequeña puerta situada á la iz­
quierda del altar.
Inés había entrado por ella. A ella llegó también el duque.
P re c io s
sin
co m p eten cia
Calidad 
a jaran  tizad ©. EL TROLE
granad a 10@ (esquina á la calle de San. Agustín)
Alm acén de vinos y  a g u a r ia n te s
TDÍOS DS PASTO PÁEi USA
VINOS TINTO
Valdepefias extra desde.
» Cepa Macón 
* » especial
vfflos raos m  ioets de espaSa
Rioja posto . . .  . . .* Estilo, Medoc, Burdeos (tede . .
VHiOS BLAIGOS
Seeo (de los montes de Málaga) desde 
* Asolérado . . . , . ,» ASejó<; , , . . . .
» Trasaffejó para enfemos . .
Málâ  dulce desde....................Lágrima . . .. . . . .
»■ i Trasaflej.o para enfermos. •. Pedro Xinieti desde . . .  . .
» Trasaflejo para enfermos .Moscatel. , . .....................
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V I N O S  F I N O S
DE SANLUCAR
Solera ñna . * . . ,» superior . . . . .
» olorosa especial EL TROLE.
Manzanilla fina......................... ..» superior . . . . .> olorosa . . . . .
> pasada . . . . .
A C iU A B B I B S íT E S
Flor de anís, la botella, pesetas 
Doble Idem > »Triple Idem » »










RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  LIGORjES d e : t o d a s  g l a s e íb  
P i * e e i o s  @ in  c o m p e t e n c i a
O R A N  D E P O S I T O  D E  J A R A B E S  P A R A  R E F R E S C O S
Klâ raciófi puramente de flores, frutas y raíces. Clase extrafiña en zarzaparrilla, limón, naranja, [fresa, grosella, frambuesa pina, plátano, ete., etc.—Preció del litro con casco, pesetas 2,
NOTA.—Desde 7 i|2 arroba en adelante, en; toda clase de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien moa ♦ tado servició á dosaicilio, sin aumento alguno en los precios.
sonó ,en él lugar del suceso y dió aviso ai juz­
gado instructor de la Merced, el cual se pre­
sentó en el lagar, instruyendo las diligencias 
oportunas y ordenando él levantamiento del 
cadáver. v
Este fué trasladado á Málaga, y ayer se le 
practicó la autopsia, recibiendo seguidamente 
sepultura.
Apenas' se reciba en Málaga !a comunica­
ción de la guardia civil, transmitiremos á nues­
tros íéctoréS lo que de nuevo haya.
D.“ Josefa Jiménez Sánchez
B £  O A R R FR A S
Ayer falleció en esta capital la respetable 
señora doña Josefa Jiménez Sánchez, de (Za­
freras. '
Era la finada buena, cariñosa, de afable tra­
pío, é hizo á los desvalidos todo el bien que 
pudo.
Su muerte ha producido triste im.presión en 
!a localidad, donde se la estimaba por sus 
virtudes y caritatieos sentimientos.
El sepelio del cádaver en el cementerio de 
San Miguel se verificará esta tarde á las seis 
en punto.
A su desconsolado esposo, hijos y demás 
familia enviamos la expresión de nuestro vivo 
sentimiento por la desgracia que les agobia.
En resumen, un concierto notable, una ex­
plosión continuada de entusiasmo y la seguri­
dad absoluta de que el paso por Málaga de los 
artistas, que forman el Centro Filarmónico Cor­
dobés, será un acontecimiento de los que se 
recuerdan siempre con gran complacencia.
E. DFL P.
T o a í v o  V i t a l  Ass&
Especiáculos públi(30S
P la z a  d e  T o r o s
Sentfo FilannéiiioQ
luoena
Las exigencias de ajuste nos obligan á ser 
muy breves en la reseña dél concietto dado 
anoche en la Piáza de Toros por el Centro Fi­
larmónico (Cordobés, reseña que á poder satis­
facer nuéstros deseos y atendiendo á la im­
portancia de la sugestiva audición, tendría que 
ser muy extensa.
Cuantos elementos pudieran apetecerse pa­
ra que, conjuntamente, coadyuvaran á la cele­
bración de un número agradabilísimo, esos 
mismos concurrieron á la fiesta: temperatura 
'deliciosa i multitud de hermosas mujeres cuyos 
encantos permitia admirar uoa iluminación á 
giórno, ¡selecta concurrencia en las sillas de 
pista, un público heterogéneo en los tendidos, 
escogido programa y acertados intérpretes.
Con todos estos factores concurriendo á un 
mismo fin, ya podrán figurarse los que tuvie­
ron la desgracia de no presenciar eí espectá­
culo, cuán deliciosa resultaría la velada.
Sentimos no poder analizar pieza i  or pieza 
el programa que el Céntro Filarmónico Cordo­
bés nos ofreció anoche, pero bastará decir que 
todas ellas fueron ejecutadas con insuperable 
claridad y con una limpieza de detalles que en­
tusiasmó al auditorio.
Faihiliarizados con la mayoría de las obras 
anunciadas, su audición completa y atildada 
nos permitió saborear de nuevo las delicadas 
bellezas que encierran.
El público colmó de aplausos á los ejecutan­
tes al final de cada una de las obras, extre­
mando sus manifestaciones, de agrado en la 
jota de la ópera La Dolores, tocada, cantada y 
bailada con la, mayor perfección.
Sin regateará los ejecutantes todas las feli­
citaciones que merecen, seanos permitido de­
dicar la más expresivas de ellas al notable 
maestro Sr. Molina, cuya labor penosa, per­
severante y hábil, no pueden todos suponer, 
para lograr la, exacta ponderación instrumental, 
que las perspectivas' sonora y melódica se 
acusen siempre con precisión indubitada, y 
qüe en todo momento la cuadratura métrica 
aparezca definida.
La compañía de este teatro puso anoche en 
escena, para primera hora. Las buenas formas, 
obra que se aplaude siempre.
La viejecita proporcionó ocasión á 1 seño­
rita Calvó de distinguirse, revelando sus es­
peciales condiciones de actriz y de cantante, 
pues hizo un Carlos que su autor, D. Miguel 
Echegaray, no lo concebiría de otro modo. La 
intención y la desenvoltura con que realzó el 
papel fueron dignas del mayor elogio.
Si el minué ó contradanza que bailan en el 
segundo cuadro hubiera estado mejor ensaya­
do, la obra se diría que había obtenido una in- 
ferpretacióa inmejorable.
El arte de ser bonita y La guedeja rabia no 
cesan de arrancar aplausos.
T e a t r o  D a r a
El Sr. Conesa nos demuestra que es un buen 
actor cada vez que se representan Las parra- 
cas y Las carceleras, que anoche se pusieron 
á segunda y tercera hora, después de La vara 
del alcalde.
En un palco tuvimos el gusto de ver al actor 
Sr. Alaria que ha vuelto á Málaga después de 
larga ausencia, contratado por ia empresa de 
este teatro. 'Viene para debutar es a noche con 
Ruido de campanas que tantos triunfos le valió 
cuando lo estrenó el pasado invierno en el tea­
tro Principal.
Bien venido sea.
También se dice que se halla contratada 
otra tiple que ha de debutar en breve.
L. C. A.
P a s e u a l in i
Programa para esta noche:
«Cíown médico*, «Niño Frégoli», «En el tea­
tro» , «Bailes ¡transíormistas», estreno «El hijo 
del guardabosques», «Víctima de ios acreedo­
res», «Viaje accidentado de novios», «Rivali­
dad trágica», estreno «Aventuras de un borra­
cho» y «Las mujeres cocheras en París»,
Comisión Provincial
Este organismo celebró sesión ayer tarde 
bajo la presidencia del Sr. Ramos Rodríguez, 
asistiendo ios vocales que lo integran.
Sancionada que fué e! acta de ia sesión an­
terior,adoptáronse los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa la solicitud del Admi­
nistrador del Correccional de Véiez-Máíaga 
ique interesa autorización para adquirir una es­
tantería, y el informe sobre la instancia de don 
Antonio Baena Gómez interesando se reforme 
el acuerdo déla Comisión aprobando la liqui­
dación délas obras realizadas en !a nueva ca­
sa de Misericordia,respectiva á ia primera cer­
tificación.
Remitir al Juzgado de. Colmenar certificado 
de las diligencias de requiriraiento de pago á 
un Concejal del Ayuntamiento de Periana de­
clarado responsable por débitos de Contigen- 
te de 1906.
Aprobar las cuentas indocumentadas de los 
Ayuntamientos de Villanueva del Trabuco y 
Alfamate del segundo trimestre de 1907, y el 
informe pasando á los Tribunales el recurso 
interpuesto por don Francisco Burgos y otros 
concejales del Ayuntamiento de Alhaurín el 
Grande contra ia resolución de la Alcaldía que 
nombró Recaudador de aquellos fondos muni­
cipales á don José González Guerrero.
a l q u O a  u n a  c a s a  
CEREZUELA, NUM. 20 DUPLICADO
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 35
Qorrespondia á una pequeña sacristía que tenia en el fondo 
una puerta de entrada, que á su vez pasó Inés.
Se veia claro que lá joven estaba recelosa y reconocía la ca ­
sa en que se encontraba.
Salió por aquella puerta Inéf y á ella llegó poco después e ‘ 
duque.
Le dió en la cara el viento y la lluvia lanzado de través, 
señal clara de que aquella puerta daba áu na galería, que 
desguarnecida de cristales dejaba libre paso al viento y á la 
lluvia.
Inés se alejaba á lo largo de aquella galería.
— Aquí aunque se sorprenda, aunque grite no puede ser 
oida, dijo eí duque, yo procuraré tranquilizarla. Y es una her­
mosísima niña, á fe mia, ¿quién será? Parece muy pobre; ¿por 
que la habrá traído aqui la marquesa?
En éste momento iba á desaparecer Inés por el otro extremo 
de la galería.
— lEh! señora, la dijo el duque adelantando.
Inés se volvió creyendo que era alguno de los criados de la 
marquesa, que había llegado allí por otra puerta. .
—¿Qué queréis? dijo con impaciencia: ¿os han mandado 
que me guardéis y creeis que voy á escapar?
— Nada temáis, señora, dijo el duque de Uceda: no es cria­
do de nadie, sino vuestro y respetuoso quien os habla.
— ¿Quién sois? dijo con firmeza Inés, llegando cerca del 
duque.
—Soy, señora, dijo este, un caballero que por una rarísima 
casualidad, y sin que lo sepa la marquesd de la Fávara estoy 
aqui para serviros.
—Pero, ¿cómo os llamáis? dijo severamente Inés.
—No tengo inconveniente en decíroslo, aunque ando huido: 
soy ei duque de Uceda.
— lAh! dijo Inés; ¿sois el duque de Uceda, y andai?, huido?
—Sí, sí señora, huido por muy amenazado.
BOS BBIOIONES EL FO SSÜ áSi
Sábado 24 dg^tf^Qgto^eijjgT
f o l l e t í n  d e  e l  po pular  77
P O R  B I N E R O
novela por Eugenio Moret.
adoptó la marquesa de Vandemere encon­
tró  un lenitivo á su dolor.
Amaba sincera y  profundamente á su 
marido, y ofreció á Dios el sacrificio de 
su amor.
E n  este estado de convalescencia mo­
ra l, en este reposo obtenido después de 
largas noches de insomnio y  sufrimientos 
indecibles, fué ¡cuando recibió la noticia 
líe la  catástrofe que le arrebataba á su 
marido.
L a  pobre mujer cayó de rodillas y ro­
gó á Dios con lágrim as abundantes por 
el hombre que la había abandonado tan  
cruelmente.
L a  noche la  sorprendió en esa posición, 
y  cuando la levantaron estaba fría  y pá­
lida como una m uerta. Se parecía á uno 
de esos mármoles amorosamente acari-
1 ciados por el cincel, y tales como los ha­
ll dan de una pieza los escultores antiguos 
en las tumbas ilustres.
Y a  era muy de noche cuando v*lvió á 
abrir los ojos; pero el médico que se ha­
bía llamado al momento aseguraba que 
no sobreviviría á la crisis qae iba á apo­
derarse de ella. L a  marquesa confirmaba 
ella misma este dictámen implorando los 
socorros de la religión. Sin embargo al 
dia siguiente esperimentó una mejoría 
sensible, y  dictó una carta para Elena 
Tailbouis.
L a  joven que, como se sabe, se hallaba 
desde la desaparición de su padre en un 
convento haciendo esfuerzos por m itigar 
su dolor y refugiándose en la santidad de 
la  oración, apenas supo la situación crí­
tica  de la marquesa vino corriendo :á so­
correr á su amiga.
L a  presencia de Elena infundió un po­
co de esperanza en el corazón de la  pa­
ciente.
P or su parte al saber Enrique Mas- 
sías la muerte del marqués de Vandeme­
re salió precipitadamente de P arís para 
la Touraine á fin de prevenir, si era posi­
ble, con su presencia el golpe terrible 
que amenazaba á su prima, y  se hizo 
anunciar por la única criada que tenía la 
marquesa de Vandemere.
E sta , reclinada en su lecho se sonreía 
escuchando las buenas palabras de Elena 
Tailbouis, sentada junto  á su cama.
Al oir el nombre de Enrique Massías 
la marquesa se extremeció, y  Elena, pá­
lida y  temblorosa, se levantó sobresal­
tada.
H acía cerca de tres años que Enrique 
y  ella no se habían visto.
CAPITULO III
L a  confesión
Si en esta pobre tierra , donde todo 
concurre á hacernos comprender que he­
ñí os nacido para sufrir, existe jm  senti­
miento fuerte, poderoso y  vivaz: ese sen­
timiento es el amor.
Enrique y  E lena cayéron en los bra­
zos uno de otro, y  la joven se puso á so­
llozar abandonando su mano en la  de su 
novio.
— ¿Qué ha hecho usted, Enrique? pre­
guntó.
He esperado.
Y  yo he orado para qu* Dios.mé de­
volviese á usted,
— ¿Y  cre e  usted que Dios escuchará su 
súplica?
•^Nunca he hecho nada para merecer 
su cólera.
yo nada quizá para merecer sus 
bondades.
Entram bos se sentaron en silencio á la 
cabecera de la cama de la marquesa de 
Vandemere.
H acía algunas horas que hablaban en 
voz baja , recordando el pasado y  lamen­
tándose del porvenir que un horizonte 
nebuloso se obstinaba en ocultar cuando 
entró la  criada y  colocó sobre una mesi- 
ta  un paquete bastante pesado y  volumi­
noso.
— ¿Qué es eso? preguntó la  enferma.
— iiO ignoro. Hace una hora que tr a ­
jo  ese paquete un hombre, y  me suplicó 
que lo entregase esta mañana misma á 
la señora marquesa.
— ¿Pero ese hom bre?...
— Ño ha añadido úna sola palabra: so­
ló dijo que la señora marquesa nada te ­
nía que contestar, y  echó á correr como, 
si le persiguieran.
— ¡E s estrañol
— Me pareció que ya le habrían paga­
do el v ia je , y  que nó pensaba en cobrar 
o tro ... E n  v ista  de eso me puse áp rep a­
ra r  las tisanas y no me he acordado ya 
del paquete.
— G racias, Enrique, dijo la  marquesa 
al pintor: tenga usted la bondad de ver 
qué es lo que contiene ese paquete.
Enrique obedeció en seguida y abrió el 
paquete.
Elena dió un grito, y faltó  poco para 
que cayera de espaldas: acababa de ver 
la  cartera  de su padre, la  misma que ella 
había llenado de billetes de banco la  no­
che fa ta l de su partida.
Al lado de esa cartera había varios ob­
jetos que habían pertenecido á  Mr. Tail­
bouis: su reloj, sus cadenas, un alfiler de 
corbata, una sortija  y un saquito de lien­
zo que parecía lleno de oro, y  que Siena 
conoció era el que su padre/había lleva­
do también la  misma noc;he.
Una carta  dirigida á  la  marquesa de . 
Va-ndemere cayó al suelo. E s ta  dirigió á 
ella la v isia  y  leyó:
«Se le suplica á  usted entregue en per­
sona los diversos objetos que contiene es­
te  paquete á la señorita E lena Tailbouis. 
Una ca rta  que va dentro le revelará el 
misterio que hay acerca de la  suerte de 
su desgraciado padre. Se le ha elegido á 
usted para que lleve la  amistad hasta el 
extrem o de no usar de miramientos en 
esta difieultesa circustancia*
E lena había oido.
— ¡M i ^íidre! ¡M i padre! exclamó: dé­
mela ustedlpronto: quiero saber...
La joven «e había precipitado sobre el 
paquete, y  descubriendo otra carta  con 
un ancho sotíi':p rompió el sello apresura­
damente
— ¡M ijpadre h a  muerto! exclamó: ¡ha 
muerto asesinad^!
y  E lena, sin 'fuerzas para leer mas, 
cayó desmayada en los brazos de Enri­
que M assías.
L a  marquesa de Vandemere se había 
apoderado de la  ca rta  y  leia:
«¡E l padre de usted ha muerto asesi­
nado! No busque usted al culpable: Dios
DESCONFIAD DE LAS£ > X i : ] L - l : S . l ^ Í 4 5 :0 .
Toledo 27 deMarzo de 1894. ji . l i ao z /
Sr. D. Mateo González ikarfiL—lSíálaga.. j  ^
Mi distinEuido comprofesor: iH® tenido el gusto ,de> recibir ppr, conducto de
.  n s j . ^  r-__ riol T n hn rn fnrin  Huim i/'n M im írm alDon Benito Valiño, Farmacéutico y )Jefe del Laboratorio Químico Mon/cipa/de es­
ta ciudad, unas muestras de qne Vd. ela-
áe ffliáo áe áe Cal ? íe1 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . í
D epósitó  C entral: L a b o ra to rio  Q uím ico farm acéu tico  d eF . del E io  G u errero  (S u ceso r da G onzález M arfil).—Oompafiia, S 2 .—M álag a
bora, y que he ensayado con notablte éxito en lais áfeccionés broncopulmonares, 
tanto en mis salas del Hospital del Key cuanto en enfermos de mi clínica parti-
ha complacido mucho su earkente preparado, pues que á la Emulsión 
é hiposfofitos ha asociado Vd. con muy buen acuerdo al Giiayacol, (cuya exis­
tencia se ha comprobado) que sin los inconvenientes de la Creosota reúne sua 
preciosas cualidades y es, hoy por hoy, e l medicamento de eficacia y virtudes 
más probadas en la eurapéutiea de la tiáberculosis. Al comunicárselo tiene la
satisfacción de felicitarle su muy afectísinrp amigo .  «  «
Q. B. S. W . ___ A . MnlLoaj-
Piano
Sj6 vende uno en buen estado á 
precio módico. Informarán, Ala­
mo S5, Cervecería.
Fábrica de papeles pintados 
para habitaciones.
Extensos catálogos de artísti- 
cosjdibujos'.
Representante: Manuel del Pi­
no TexeiraL Viento 13, Málaga.
Se venden
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solár que linda á la c^sa conoci­
da |)or Natera, calle de Luchaná 
(M|rtiricos).__________________
Casa fundada en 1873
GIMÉNEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
Pasillo de Guimbarda, núm. 8
(PRÓXIMO Á LA IGLESIA DE SAÑTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se corrigen ó 
curan toda clase de deformidades del cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, con 
Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congres® kteínaeioMlilóIji- 
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
Se vende
un ¿piano nuevo, cuerdas crüza- 
dasi nüm. 5 clase 1.* de los se­
ñores López y Griffoj con tabu­
rete jiratorio, libros de, solfeo y 
piano hasta el 5.® año y un mos­
trador tan bien nuevo de ángulo 
largo, de 3 metros con cajones. 
Vidoriav' 46 principal, pueden 
ve|lo desde las once de la máña- 
nai_________  .
Centro Greneral de representaciones Domingo del Río
ÍHWIiWIW|PMBB*3B«JI¿l¡f WmiW
Málaga
l  Antonio Julián Blanoo
C ^ i»u j d n < r T E id t t í í s t a r t
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estr,ac­
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Casa.especial para la custodia y limpiezas de coches y aceesoriós 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera de la ca­
pital. Someras 5. Almacén de Velocípedos. Venta y alquiler de má­
quinas nuevas y usadas. Representante de velocípedos, motocicle­
tas y voituretts de la acreditada marca Peugeot Frérés.,
Tlalleres y despacho TOMkS HEREDIA 30
T a lle r  de p in tu ra
DE
Decoraciones al Óleo, barniz y  
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109.-MALAGA 
Oasa fundada én 1867
eio v®naén
puertas y ventanas en buen us® 
y^meeas de cecina nuevas, Galle 
del.Clstér 13 Carpintería.
Se traspasa
el establecimiento de comesti­
bles de calle de laBolsa, 19. Pa­
ra máá informes en dicho esta­
blecimiento.
Probad los prodmei- 
tos dei B r. A¿ Cstker» 
Biélefeid. (Alemaiiia) 
Flánin — v anillin — 
Backio-Gélatiná Re­
gina ete. B e venta en  
todos los Ultram ari­
nos A
P tas. 0 ,25  el pagúete.
Al por m ayor 
Julius TMes-Mdlaga, 
Ferrandiz 19
Extirpa'rápídamentey sin dolor ni mole&tiar los callos^ 
duresiaSy y las verrugas ó callcrsidades del caii^. Es curio*
sol ño motiva inconvenientes de otros emplastos y de
ios líquidos en general. Es econdxnico; p or ana. peseta pae- 
den.extraerse muchos ca llos y dim izas. - ¿ ^  . v
D eTenu.fnnD acUdet®Bter, Plata d®Lffi>o, 6, Barcelona, ?  príncípalea 
farm acias y drógueríaa. Por 1*96 peaelaa a®I«»!mUe .por correo y ceU iñ cíd a
Bepositarlo enlMálag^a B . Gómez,
Almoneda
Por ausentarse sus duelfosse 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay uri precioso 
aparador con, vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol..CTiaCíróa de »am}--«ivr-toc««roT-y-:-r(- 
de comedor y otros muebles, to- ‘ 
do en perfecto estado conserva­
ción.-En esta Administración in­
formarán.
lO B  LECHAUX
Ua sai^gre es la vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
25 Géntimos de peseta más baratosque los de madera de roble, se venden de madera de Eu- calyjjtus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para barriles de vino, con arcos de hierro,toe madera.Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos TeilesTMálaga.
A
Se vende
Una hornilla económica, dos 
mesas de comedor, una de ella 
propia para casa de huespedes, 
una Magdalena de Zumbarán, se 
admite persona solá, seria con 
asistencia ó,sin ella. Vendeja 17.
Se admiten
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que "aean licénciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de ,35 años, se gratifica­
rá ál que que presente uno. Calle 
de los Mártires, núm 13. Parador 
del General.
Se alquila
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto de la To­
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes lo de Gallego) para más 
informes, San Juan, 47.^_______
Papales
esguUmepps
Se vende tocino afiejcí del 
país á 6 reales libra.
Especerías 30.
'■ F l ' a - n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de H uevol son las 
siguientes:
Presa, Pifia, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Alm endra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistacM o.
H e l a d o s - O o n  e l F l a n - H u e v o l
puede h a ce rse  un h elad o  d elic io so  de todas 
ese n c ja s : p á ra  e llo  no h a y  m ás q u e 
tra n sv a sa r  la  cre m a  ftúa á  la  m áq u in a  r
h e la d o ra
Precio 65  céntimos cada cajita
Al poz* m ^ o r  O om pafiia d u o y o lj
ran Sebas tián
Se reciben esquelas hasta las 4.
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—Pues si dicen que sois uno de los más poderosos señores 
de la corte.
—Pues ahí vereis; ocasiones llegan en que los podero­
sos se ven obligados á huir; ante todo, señora, tranquilí­
zaos.
—No es muy á propósito para que me tranquilice el encon­
traros aquí, en está casa, á donde me ha traído la marquesa dé 
la Fávara, asegurándome que en ella est'aria completamente 
segnra.
—Y lo estáis, señora, y lo estáis; y mucho más habién­
dome encontrado; lo que os aseguro de nuevo, es que la mar­
quesa de la Fávara está muy lejos. d« creer que yo me encuen­
tre aquí.
—¿Y cómo es que os encontráis aquí, en una casa que, 
cuando de ella dispone, debe pertenecerá la marquesa, y sin 
que esta lo sepa.
— Pues ahí vereis: cacuaíídades; figuraos que he sido preso 
por el Santo Oficio.
— ¡Cómo! ¿pues qué, dijo Inés, habéis tenido la desgracia 
de ofender de tal manera á Dios que el Santo Oficio se haya 
visto obligado á apoderarse de vos?
—Desgraciadamente, señora, si el Santo Oficio sirve á Dios, 
sirve también demasiado á los hombres, y no es por cosas de 
Dios, sino por cosas de los hombres, por las que «I Santo Ofi­
cio me ha preso.
—¿Y cómo habéis podido escapar?
— Prendiéronme en mi casa, dejáronme un alguacil de 
guarda de vista, y como tenia miedo de que el Santo Oficio 
sirviese tan bien á mis enemigos, que yo lo pase muy mal, 
sorprendí al alguacil, le desarmé, le até, me descolgué por un 
balcón, me eché á la ventura por esas calles de Dios, buscan­
do un refujio, y al pasar por la del Almendro, y por delante 
d éla  vieja casa de Maqueda, y sabiendo yo que esta es­
taba abandonada, metíme en ella escalando las tapias del
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Adelantó á tientas y dió con el lecho, y se ocultó entre sus col­
gaduras y la pared.
 ̂ Cuándo vóíviése Inés no podia verle.
Tardó Inés en volver algunos minutos, pero no volvió sola: 
la acompañaban dos criados.
—Quiero preguntaros algo. Ies dijo.
—Si os podamos contestar, os contestaremos, señora, dijo 
uno de ellos.
—Su excelencia y yo, dijo Inés, hémos venido en una silla 
de manos; pero yo vi en el zaguán de la casa de su excelencia 
otra silla cerrada: ¿quién venia en esa silla?
Los dos criados se miraron indecisos.
— ¡Ah! ¿os han encargado el secreto? dijo Inés.
—No, no señora, contestó el niistho criado que había 
hablado antes; no nos han encargado secreto alguno, y la 
verdad es que no sabérnoslo que venia én la otra silla de 
manos.
—Os conozco que mentís, dijo Inés: ¿qué órdenes os ha 
dado vuestra señora.
—Ya lo habéis bido: que permanezcamos aquí, que no sal­
gamos, que os sirvamos como si fuéraís nuestra señora.
—No hablo yo de esas órdenes, dijo Inés, sino de las que 
os haya dado particularmente.
—Han sido las mismas, señora.
—Pero y bien, ¿qué venia en esa silla de manos?
—Yo creo que lo que venia, dijo el otro criado, eran vian­
das.
—No, dijo Inés; en una silla de manos no se conducen vian­
das; y á más, si eso fuera cierto, me lo hubiérais dicho en el 
momento én que os lo pregunté.
—Pues bien, señora, dijo el primero que.habla hablado; no 
sabemos lo que en la otra silla venía.
—Veo que servís bien á vuestra señora, dijo Inés; y esto os 
honra: y puesto que comprendo que no me habéis de decir 





Circulares del Gobierno civil' relativo á orden 
público.
—Real orden del ministerio de Instrucción pú­
blica sobre derechos de matrícula.
—Idem del de la Gobernación sobre la Ley del 
descanso dominical.
—Pertenencias de mina.
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Continuación de la Léy electoral.
—Requisitoria de varios Juzgadosi
Cem enterios
Recaudación obtenida en el día de la fechai. poi 
ios conceptos siguientes:





Juzgado de la Merced
Nacimientos: Manuel Rengel Castillo y Fausti- 
na Hidalgo Chicón.
' Defunciones: Antonia Becerra Ramírez, Hilario 
Rico Burgos, María Benítez Calvo, Antonia Ortu- 
;ño Jiménez y Salvador Fernández.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Andrés Cortés Naranjo, Alfonso 
Rosado Navajas y Josefa Solís Caballero.
Defunción:RafaelPéláézRuiis y Dolores Mu­
ñoz Moreno.
Metas m arítim as
Buques entrados ayer 
Vapor «Lissabon», de Blyth.
Idem «Cabo San Antonio», deAIgeeiras. 
Idem «San José», de Almería.
Observacienes
DEL INSTITUT0 DEL DIA 23 
Barómetro: Nueve de la mañana, 765,82. 
Temperatura mínima, 21,5.
Idem máxima, 27,9.
Dirección del viento, S.É.
Estado del cielo  ̂despejado.
Idem de la mar, marejada.
V E N T A N A S
Se venden cuatro ventanas i  dos hojas paisada», 
de nueva cónstuccién y, propias por su tamaño, pa* 
ra almacén. En, esta redacción informarán.
a h e n i b a b e s
Gedeón sale de una sesión cinematográfica y ex­
clama:
—Indudablemente, es un espectáculo muy intere­
sante. Pero no sé por qué esos industriales se em­
peñan en nO reproducir más que escenas contem- 
póraneas.
4̂ ift
-r-Yo necesito,un cajero. Ha solicitado la plaza 
López, y como usted lé conoce vengo á: preguntar­
le si puedo depositar etí él mi confianza.
—Si; con fianza.
TOROS
>Maeliaco> y  «Bomba»
Estos diestros tienen predilección por la Venta 
del Yerno oe Conejo, situada én la Caleta, don^
se sirve lá vérdadéra sopa de rape y el plato 
paella. .
Grandes merenderos con vistas al mar. Vinos n» 




Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 22, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
36 vacuno y 7 terneras, peso 4.788,000 kilogra­
mos; pesetas 478,80.
44 lanar y cabrío, peso 582,500 kilogramos; pe­
setas 23,20.
20 cerdos, peso 1.622,000 kilogramos; pesetas 
162,20.
jamones y embutidos, 145,000 kilogramos; pe­
setas 14,50.
43 pieles, 10,75 pesetas.
Total de peso: 7.137,500 kilogramos.
Total de adeudo: 689,55 pesetas.
TEATRO VITAL AZA.-Compafiía cómico-Hfica 
dirigida por Casimiro Ortas.
A las ocho.— «jApaga y vámonos!» y «El ratón»*
A las nueve.—«La guedeja rubia».
A las diez.—«La Virgen de Utrera» (estreno).
A las once.— «La alegría de la huerta».
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica dir*-' 
gida por D. Manuel Zambruno.
A las ocho y media.—«Bohemios».
A las nueve y media.—«Ruido de campanas».
A las diez y meáia.—«El pobre Vaibuena».
A las orice y media.—«La borrica».
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que consta­
rá de varías secciones, exhibiéndose en cada un« 
de ellas diez películas.
Tipofî atíia de El Popular
